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وقبلة العلم  ،منا ان تصبح قبلة الشرق والغربلى فلسطين التي حلإ
 .دم الغالي والنفيس لأجل رفعتهاوكل من ق ،وموطن التقدم
 ......................................................................
 إلى أرواح الشهداء الأبرار الأخيار،،
 إلى من كسر معصمهم القيد أسرانا البواسل ،،
  ،الى خنساوات فلسطين ،
  الى كل من حلم ويحلم ويبذل الجهد لاستقلال دولتنا فلسطين ،،
لتي عبرت بنا نحو إلى اصحاب الفضل بعد الله ،، إلى بؤرة النور ا
  حبة ،،ا الأينالأمل ،، والد
 ،ا الفاضل ،، الدكتور سليمان وافيالى مشرف بحثنا ومعلمن
  لائنا ،،إلى من تلونت أيامينا بهم بالحب والأمل، اصدقائنا وزم
 الى كل من له فضل علينا ،،
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 ى هذه الارض ما ٌستحك الحٌاة ... ( محمود دروٌش )عل     
عكس حضارات وثمافات الشعوب وتعبر درن الجمٌع مدى اهمٌة الهوٌة الوطنٌة التً تٌ      
الى عنها الحضارات السابمة وما زالت تعبر ، حٌث ان هذه الهوٌة هً التً نملت الٌنا تارٌخعنها
ن المهندس احد اهم اركان ولأ شعوب بهوٌتها الوطنٌة والثمافٌة. تتؽنى هذه الو  ،الحاضرٌومنا 
المعمارٌة موضوع الهوٌة الثمافٌة  الباحثونلذا كان لا بد من ان ٌتناول ، فً أي بلدالحضارة 
 ة عكسها وابرازها والحفاظ علٌها.الفلسطٌنٌة وكٌفٌ
الوطنٌة  ن هً المرآة التً تعكس هوٌة فلسطٌنحتى تكو المبانً السٌادٌةوتم اختٌار     
وصا ًاننا فً ، لما لها من اهمٌة فً اتخاذ المرارات وسن الموانٌن وخصوالثمافٌة لجمٌع العالم
 دولة تحت الاحتلبل.
مدس الفلسطٌنً فً مدٌنة ال مجلس التشرٌعًتصمٌم مبنى ال فً ضوء ذلن رأى الباحثون     
تحدٌدا ًالفلسطٌنً  المجلس التشرٌعً ، وتم اختٌار تصمٌم مبنىثكنموذج لتطبٌك هدؾ هذا البح
ي لأي دولة متحضرة تحترم العمود الفمر سلطة فً الدولة وهًلان السلطة التشرٌعٌة هً اهم 
 .المانون
عكس صورة الوضع الداخلً الذي ٌهو  الفلسطٌنً المجلس التشرٌعًبالتالً سٌكون مبنى      
فكرة هذا البحث الذي سٌرسل للعالم أجمع أننا دولة تستحك الحٌاة ، ومن هنا انطلمت للدولة
 .ننا شعب ذو ثمافة وحضارة خاصه به، وأبنفسها ودولة لادرة على ادارة مإسساتها
ولما لها من مكانة فً للب كل الابدٌة وتم اختٌار مدٌنة المدس لأنها عاصمة دولة فلسطٌن       
 الهندسٌة المعمارٌة. بالكنوز حر ولأنها ؼنٌة عربً مسلم
 
 :تعرٌف المشروع 1.1
وتم إختٌار مبنى المجلس  ،السٌادٌةالفلسطٌنٌة من خلبل المبانً المعمارٌة ابراز الهوٌة الثمافٌة 
تحدٌدا ُلأنه من أهم المبانً السٌادٌة والذي ٌمكن من خلبله ابراز الطابع المعماري  التشرٌعً





  المشكلة البحثٌة: 1.1
ؼٌاب الهوٌة الثمافٌة الفلسطٌنٌة عن المبانً ذات السٌادة فً  تتلخص المشكلة البحثٌة فً     
اٌضا ٌعدم وجود مبانً لادرة  معظم المبانً،ؼٌاب الطابع المعماري الفلسطٌنً عن و ،الدولة
 على إرسال صورة عن الطابع المعماري الفلسطٌنً.
 الاسئلة البحثٌة: 1.1
 سٌادٌة الهوٌة الثمافٌة المحلٌة؟هل تعكس المبانً ال -
 ؟السٌادٌةكٌؾ ٌمكن ابراز الهوٌة الثمافٌة الفلسطٌنٌة من خلبل المبانً  -
 تإثر العمارة على تعزٌز الهوٌة؟كٌؾ  -
 أهداف البحث: 1.1
 .دٌةابراز الهوٌة الثمافٌة الفلسطٌنٌة من خلبل المبانً السٌا -
 نً على مبانً الدولة.اري الفلسطٌعكس الطابع المعم -
 تعزٌز مكانة المدس كعاصمة دولة فلسطٌن عربٌا ًواسلبمٌا ًودولٌا.ً -
 رٌة والطابع المعماري الفلسطٌنً.التعرؾ على العناصر المعما -
 نهجٌة البحث:م 1.1
 الدراسات والابحاث السابمة للمشروع وتحلٌلها. علىالمنهج النظري: الاطلبع  -
 ودراسة المشروع وعناصره ومعاٌٌره.المنهج الوصفً: وصؾ وتحلٌل  -
 المنهج العملً: الممابلبت الشخصٌة. -
 
 معولات البحث: 7.1
 صعوبة الوصول الى المولع. -
 ٌادٌة فً الدولة وصعوبة زٌارتها.الخصوصٌة التً تتمتع بها المبانً الس -






 محتوٌات البحث: 8.1
 :الأولالفصل 
والأسبلة البحثٌة،  والمشكلة البحثٌة، ،تعرٌؾ المشروعسنتطرق فً هذا الفصل عن          
 ومحتوٌات البحث. ومعولات البحث، ومنهجٌة البحث، وأهداؾ البحث،
 الفصل الثانً:
 حمب الزمنٌة التً عاصرها،الالمام بالتارٌخ البرلمانً ودراسة تطوره على مدى ال       
، والمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً (نشؤته وخصابص ووظابؾ البرلمان, والتعرؾ على اهمٌة
 مهامه). دوره، تؤسٌسه،
 الفصل الثالث:
التعرؾ على مفهوم الهوٌة ومدى أهمٌتها والالمام بمستوٌاتها ومدى تؤثٌرها على العمارة         
المكان وروح  والعلبلة بٌن ذاكرة ،والتحدث عن الذاكرة الجمعٌة وهوٌة العمران، والعمران
وعناصرها ومدى تطبٌمها فً العمارة  وروادهادراسة العمارة فً فلسطٌن وتارٌخها و ،المكان
 الحالٌة.
 الفصل الرابع:
تحلٌل حالات دراسٌة سابمة ولٌاس  للبرلمانات،دراسة المعاٌٌر التصمٌمٌة والتخطٌطٌة        















راحل متعددة جاء البرلمان ولٌدا للتجارب وللؤحداث التارٌخٌة على عدة اصعدة من خلبل م     
كانت ملٌبة بالتحدٌات، ولم تتشكل سلطات البرلمان دفعة واحدة، وانما جاءت بالتدرٌج حتى 
 العالم عرؾ البرلمان واستمرار ظهور ومع .والسٌاسٌة والمالٌةامتدت الى المسابل التشرٌعٌة 
 دٌممراطٌةال طرٌك على مسٌرته وتواصلت البرلمانٌة، الحكومات هو الحكم نظم من جدٌداً  نوعا
 لأي البرلمانٌة الحٌاة أن الى المإرخون وٌشٌر .الأؼلبٌة السٌاسٌة، وحكم والتعددٌة والمشاركة
 السٌاسٌة التٌارات معظم أن حٌث الدولة، هذه مجتمع وحمٌمة لوالع صادلة صورة هً دولة
 البرلمان على وإٌجابا ً  سلبا ً  تنعكس المجتمع هذا فً تسود التً والمٌم والمبادئ والآراء والأفكار
 تحكم التً الموانٌن ٌشرع للشعب، الذى المباشر الممثل هو فالبرلمان .فعالٌته ودرجة وأعماله
  الشعب. إلٌه ٌتطلع ما تنفٌذ نحو تصرفاتها فً الحكومة ٌرالب كما المجتمع،
 تعرٌف البرلمان: 1.1.2
الذي تتم فٌه تلن  الاجتماعلفظة برلمان أسم لمداولة الملون مع الرعٌة ، ثم اطلك على      
الأمة فٌشرعون وٌمننون،  المداولة، واخٌرا صار علما ٌلدار التشرٌع التً ٌجتمع فٌها ممثلو
اسماعٌل (وبذلن انتملت مباشرة سلطة الحكم من الملن الى البرلمان ٌمارسها متعاونا مع الملن. 
شرٌعٌة التً لها حك سن الموانٌن ٌعد أحد انواع السلطات فً الدولة وهو السلطة التو الازهري)،
 والمواعد العامة التً تنظم وتحكم تصرفات الناس داخل الدولة.
 الجمعٌة أو) البرلمان( بـ ٌسمى لما والرلابة التشرٌع حك إعطاء إلى الحكم أنظمة وتتجه     
 التشرٌعٌة. السلطة تمثل التً تلن أي الشعب، مجلس أو النواب مجلس أو الوطنٌة
 إذن فهً الآراء، وتملٌب النظر وجهات تبادل ٌتم حٌث فٌه، ٌجتمع مجلس عن وهو عبارة      
 تبادل وأهمٌة البرلمانً، بالتعبٌر المداولة أي النظر، وجهات تبادل أي بالتبادل، تتسم منالشة
 تبادل لعملٌة البرلمانٌة الممارسة فإن ثم ومن منها، كل وعٌوب محاسن لإبراز النظر وجهات
 البرلمانً. كما بالتعبٌر الوسط الحلول أي بٌنها، والتوفٌك البدابل تتناول سوؾ النظر وجهات
 سابر ومن الأمة صفوؾ بٌن من أعضاإه انتخب الذي المجلس ذلن بؤنه النواب مجلس ُعرؾ




 :النٌابً النظام2.1.2 
 ٌموم النظام النٌابً على عدة أسس:
 الانتخاب أساس تكوٌن البرلمان.أولا: 
 ثانٌا: تجدٌد البرلمان بعد فترة معٌنة.
 ثالثا: ٌعد عضو المجلس ممثلب لعامة الشعب لا للحزب الذي ٌتبعه.
 .)8112خلٌل حسٌن، د.( رابعا: استملبل البرلمان عن الناخبٌن مدة نٌابته.
  :نشأة البرلمان 3.1.2
ثم تم استخدام  8111اسبانٌا فً مملكة لٌون فً عام كان اول برلمان تم تؤسٌسه فً        
، لمد نشؤ النظام البرلمانً، فً 6321مصطلح برلمان لأول مرة فً المملكة المتحدة فً عام 
انكلترا، ومر بمراحل عدٌدة من التطور حتى تبلورت أركانه وبرزت دعابمه، وكان للنجاح 
عنها.  التبستهٌر لدى كثٌر من دول العالم التً الذي حممه النظام البرلمانً فً انكلترا، صدى كب
 أدى الى حدوث تطورات معٌنة فً هذا النظام. مما
فالنظام السٌاسً فً إنكلترا، بدا بالملكٌة المطلمة التً تحولت الى الملكٌة الممٌدة، ومنها        
هذا النظام  أسسمرت الى الملكٌة البرلمانٌة بعد ذلن حممت النظام الدٌممراطً البرلمانً. ولد است
 على لواعد دستورٌة لوٌة كفلت النجاح الكبٌر للنظام الدٌممراطً البرلمانً فً هذا البلد.
أدى نجاح النظام البرلمانً فً إنكلترا الى التباس عدد كبٌر من الدول فً أوربا وؼٌرها        
لبرلمانً فً عدد من الدول، نظاما ًللحكم فٌها. ولمد نجح تطبٌك النظام ا واتخاذهمن المارات له 
مثل (الهند) ولكنه لم ٌحمك الا الفشل فً دول أخرى فً حٌن أحدثت طابفة ثالثة من الدول 
العدٌد من التؽٌٌرات والتعدٌلبت فً هذا النظام مثل (العراق) مما أفمده الكثٌر من خصابصه 
 .)1112،خمٌس البدري د.( التملٌدٌة التً عرؾ بها فً إنكلترا.
  :تطور البرلمان 4.1.2
 والالتصادٌة السٌاسٌة الحٌاة فً دوره وتزاٌد وظابفه تطور مع البرلمان اسم تطور      
 الملبن، كبار أو للؤعٌان مجلسأو  ،عبارة عن مجرد مجلس كان أن فبعد. والثمافٌة والاجتماعٌة
 الفرصة إتاحة وكانت وظٌفة البرلمان عند نشؤته .الشعب تمثل وتشرٌعٌة، شعبٌة هٌبة أصبح
 فً وتشارن المواطنٌن عن تنوب نٌابٌة، هٌبة وأصبحالى ان تطور . العامة الأمور لمنالشة
 والمساواة الحرٌة أفكار انتشار ومع. الشعب ممثلً تضم التً الجمعٌة أو المجلس وسم ًَّ  الحكم،
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 السلطة أو التشرٌعٌة الهٌبة ٌسمى وأصبح الموانٌن، وضع سلطة للبرلمان أصبح الشعب، وحكم
 الدول، بعض فً ككل الحكم نظام محور أصبح لد البرلمان دور فإن ذلن الى اضافةً  .التشرٌعٌة
 معظم تتركز حٌث برٌطانٌا، وأشهرها البرلمانً، النظام ذات الدول تسمى أصبحت أنها حتى
 تشكٌل ٌتولى الذى هو البرلمانٌة الأؼلبٌة زعٌم ان البرلمان، باعتبار فً السٌاسٌة السلطة
 ).8112د.خلٌل حسٌن، ( .أٌضا الوزارة
 :البرلمان وجود أهمٌة 5.1.2
 فً وتطوره البرلمان نشؤة وراء كانت التً الدوافع تنوع الى التارٌخٌة المراجعة تشٌر      
 تمارسها التً للوظابؾ أساسا مجملها فً الدوافع تلن أصبحت ولد. المختلفة العالم مناطك
 بٌن الخلبفات وتسوٌة المومٌة، الدولة وبناء الشعب، عن النٌابة أو التمثٌل، وهً البرلمانات،
 الدول من الكثٌر ففً .الأؼلبٌة حكم مبدأ طرٌك عن السلمٌة بالطرق الاجتماعٌة والموى الفبات
 ظهور مع دوره تدعَّم ثم واسعة، والتصادٌة اجتماعٌة تحولات إطار فً البرلمان ظهر الؽربٌة،
 الدافع كان المرحلة تلن وفً. الصناعٌة الثورة فترة الى الانتمال إبان مإثرة وسطى طبمة
 فً بالتؤثٌر لها ٌسمح بما الناشبة، والموى الفبات تلن تمثٌل هو البرلمان تؤسٌس وراء الربٌسً
 على والحفاظ المومٌة، الدولة لبناء أساسٌة خطوة البرلمان تؤسٌس فكان. السٌاسٌة الحٌاة
 الموى مواجهة فً أو الانفصالٌة، والحركات الداخلٌة الانمسامات من سواء تماسكها،
 لد الدول بعض فً البرلمان تؤسٌس وراء الدافع أن نجد ثالثة، ناحٌة ومن .ذاتها الاستعمارٌة
 شدٌدة دول فهنان. الشامل بمعناه الاجتماعً الاستمرار تحمٌك هو سبك، ما الى بالإضافة ٌكون،
 الى ماسة حاجة فً وتكون والثمافٌة، والدٌنٌة اللؽوٌة والطابفٌة العرلٌة النواحً من التعدد
 تلن تحوٌل أجل من المختلفة، الانتماءات ذوي المواطنٌن بٌن الصراع فرص من تملل وسابل
 الحٌاة فً جوهرٌا ركنا أصبح البرلمانات تؤسٌس فإن والٌوم، .ولوة ثراء مصدر الى التعددٌة
 البرلمانً العمل تطوٌر وأصبح الدٌممراطً، التحول عملٌة فً لازمة ومرحلة الدٌممراطٌة،
 السوق نظام الى والاتجاه الالتصادي التحول فإن هذا، من أكثر. ككل السٌاسً للئصلبح مدخلب
 احترام من ٌبدأ الذي السٌاسٌة، الحٌاة فً مواكب تطور تحمٌك الضروري من جعل لد الحرة
 الحزبٌة، والتعددٌة السٌاسٌة المشاركة حرٌة وخصوصا للمواطن، الأساسٌة والحرٌات الحموق
 فً تصب أمور كلها وهذه. ونزٌهة حرة انتخابات طرٌك عن نٌابٌة، حكومات بتشكٌل وٌنتهى





 خصائص البرلمان:  6.1.2
 : وهً نماط أربعةفً  البرلمان خصابصتتمحور     
 .الدٌممراطً النظام لاعدة أنه -1
 الحكم. فً المواطنٌن لتمثٌل هٌبة -2
 واسعة. شعبٌة لاعدة الى استناده -3
 ).8112(د.خلٌل حسٌن، . الحكم نظام محور أنه -4
 الدٌممراطً: النظام لاعدة البرلمان 1.6.1.2
 معالم أهم من البرلمان ٌعتبر كما الحدٌثة، الدولة سمات من الٌوم الدٌممراطٌة أصبحت       
. السٌاسٌة والمشاركة والمساواة والحرٌة الشعبٌة، السٌادة لمٌم تجسٌد لأنه الدٌممراطً، المجتمع
 استمرت أنها بٌد ، الاستبدادي الحكم محاربة الى كدعوة الامر بادئ فً الدٌممراطٌة ظهرت ولد
 تشٌر كما .ممدراته على السٌادة ممارسة من الشعب لتمكٌن وطرٌمة للحكم، نظام الى وتطورت
 والتؤثٌر السٌاسة توجٌه خلبل من حٌاته نمط صٌاؼة فً الشعب إشران الى الدٌممراطٌة فكرة
 لأفراد السٌاسٌة الحموق فً المساواة الى تشٌر أصبحت وهكذا، معانٌها، بؤوسع الحكم عملٌة فً
 اختٌار فً وحمه أخرى، ناحٌة من الحكم نظام عن الشعب رضا وضرورة ناحٌة، من الشعب
 لا بحٌث نضوجا، أكثر وأصبحت ذاتها الدٌممراطٌة فكرة تطورت كما .ثالثة ناحٌة من ممثلٌه
 فالممصود. المواطنٌن بٌن والتماٌز الاختلبؾ حمابك مع والمساواة الحرٌة لٌم مع تتعارض
 والمدرات، المواهب فً الأفراد بٌن الاختلبؾ تنكر لا التً المانونٌة، المساواة هو بالمساواة
 والحرٌات بالحموق التمتّع فً بٌنهم وتساوي والموهبة، الفضٌلة حٌث من بٌنهم التماٌز وتمبل
 المطلمة، الحرٌة هً فلٌست الدٌممراطٌة، إطار فً الحرٌة أما .والمانون الدستور ٌكفلها التً
 لكل ٌسمح بشكل تنظٌمها السلطة تتولى التً المنظمة، الحرٌة هً وإنما الفوضى، الى أدت وإلا
 الدٌممراطٌة فإن كذلن، .لحرٌاتهم الآخرٌن ممارسة مع تصادم دون حرٌته بممارسة مواطن
 الحكم، نظام فً التؤثٌر فً خلبله من ٌسهم مواطن، لكل حما السٌاسٌة الحٌاة فً المشاركة تعتبر
 المسٌطرة الملة إرادة عن تعبٌرا ولٌس حمٌمٌة شعبٌة مشاركة نتاج النهاٌة فً المرار ٌكون حتى
 تتنافس التً السٌاسٌة، الأحزاب بتعدد وثٌك بشكل ترتبط المشاركة هذه أصبحت ولد .سٌاسٌا
 بعضها فٌفوز وتؤٌٌدهم، ثمتهم على والحصول الناخبٌن إلناع خلبل من السلطة، الى للوصول
 خلبل من الشعب، لاختٌار وفما المعارضة ٌمثل أللٌة، الآخر وٌظل الحكم، وٌمارس بالأؼلبٌة
 النظام لاعدة هً البرلمانات فإن ،ولهذا السٌاسٌة الحرٌة من مناخ فً تتم دورٌة انتخابات
 .)1112(علً الصاوي،المعاصر. الدٌممراطً
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 الحكم: فً المواطنٌن لتمثٌل هٌئة البرلمان 1.1.1.1
 كٌؾ: هو نفسه ٌطرح الذي السإال فإن للدٌممراطٌة، أساسٌة ركٌزة المشاركة كانت إذا      
 ٌكتفى أم وسٌط؟ دون أي مباشرة، وبطرٌمة الحكم، فً بنفسه ٌشارن هل الشعب؟ ٌشارن
 العالم فً السٌاسً التطور شهد الحمٌمة، وفى المشاركة؟ تلن لٌمارسوا عنه نواب باختٌار
 ٌعرؾ فٌما الدٌممراطً، التطور من متعددة مراحل فً السٌاسٌة، للمشاركة الصور هذه مختلؾ
 شٌوعا الأكثر الصورة أصبحت التً المباشرة، وؼٌر المباشرة، وشبه المباشرة، بالدٌممراطٌة
 الدٌممراطٌة من نوعا المدٌمة الٌونانٌة الحضارة عرفت فمد .الحكم فً الشعبٌة المشاركة لتحمٌك
 الحكام، واختٌار مباشرة، بطرٌمة الشعبٌة الإرادة عن بالتعبٌر المواطنون فٌها لام المباشرة،
 فٌما لذلن، مشابها نموذجا الرومانٌة الحضارة عرفت كما. العامة المرارات صناعة علً والتؤثٌر
 فً شعبٌا ٌكن لم الدٌممراطٌة من النوع هذا ولكن. الرومانً المنتدى أو الإكلٌسٌا باسم عرؾ
 من للٌلة مجموعة على أصلب، المواطنة وصفة بل فٌه، المشاركة حموق التصرت حٌث الحمٌمة،
 أصبح الٌوم تكرارها أو المباشرة الدٌممراطٌة هذه استمرار أن كما. الحكم ونخبة النبلبء
 فً جمعهم واستحالة السٌاسٌة بالحموق ٌتمتعون الذٌن المواطنٌن عدد ضخامة بسبب مستحٌلب،
 ٌعرؾ ما وظهور الاجتماعٌة الحٌاة وتعمد جانب، من العامة الشإون فً للبت واحد مكان
 لد الحاضر الولت فً الدولة وظابؾ أن الى بالإضافة آخر، جانب من الجماهٌري بالمجتمع
 شبه الدٌممراطٌة فإن الأسباب، ولنفس .المعمدة الأمور من الحكم وأصبح وتشعبت تعددت
 الاستفتاء وهو مظاهرها أحد فً تطبٌمها ٌمتصر وربما الٌوم، عملً طابع ذات تعد لم المباشرة
 والمعاهدات والموانٌن الدساتٌر على للتصدٌك أو الحاكم شخص على سواء العام، الشعبً
 الشكل وهً النٌابٌة أو المباشرة ؼٌر الدٌممراطٌة الى اللجوء من لابد كان هذا، لكل .الدولٌة
 الشعب ٌباشر لا الدٌممراطٌة، صور من الصورة هذه وفً .الدٌممراطً للنظام الٌوم السابد
 ٌتجددون ثم معٌنة، ولمدة باسمه، النٌابة مهام ٌمارسون عنه، نواب بواسطة وإنما بنفسه سٌادته
 .)1112(علً الصاوي،.دورٌة انتخابات فً
  للبرلمان: الشعبٌة الماعدة اتساع 1.1.1.1
 والهٌكل الشكل حٌث من سواء التطور، مراحل من بالعدٌد المعاصرة البرلمانات مرت       
 .الجماهٌري وطابعها الأفراد، لمجموع تمثٌلها ومدى الاجتماعٌة لاعدتها حٌث من أو المإسسً،
 الملون ٌعٌنه مإلت، منتدى مجرد كونه من البرلمان انتمل الهٌكل، أو الشكل حٌث فمن        
 حجم عن النظر وبصرؾ الحدٌثة، الدولة أركان من وركنا دابمة مإسسة وأصبح والأمراء
 دولة وجود النادر من أصبح حتى السٌاسٌة، الحٌاة فً الفعلً تؤثٌره أو المانونٌة اختصاصاته
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 الأجنبً الاستعمار أو للوصاٌة خضعت التً المجتمعات فإن ذلن، الى اضافة .برلمان بدون
 تشكٌل حٌث ومن. الذاتً الحكم وممارسة الداخلٌة شإونها لإدارة منتخبة نٌابٌة مجالس أسست
 البعض انتخاب الى الحاكم، بواسطة لأعضابه الكامل التعٌٌن مرحلة من انتمل فمد البرلمان،
 فً بالانتخاب كله ٌتشكل أصبح ثم الحاكم، بواسطة الآخر البعض وتعٌٌن المواطنٌن بواسطة
 فإن البرلمان، أعضاء من عدد بتعٌٌن ٌموم فٌها الحاكم ٌزال لا التً الدول وفى. الدول معظم
 .)8112(خلٌل حسٌن،  .المنتخبٌن عدد مع بالممارنة محدودا ٌعتبر المعٌنٌن عدد
 من وسلطاته واختصاصاته ناحٌة من البرلمان تشكٌل طبٌعة بٌن واضحة علبلة وهنان      
 بٌنما حمٌمٌة سلطات وصاحب مستملة، مإسسة المنتخب البرلمان ٌكون حٌث أخرى، ناحٌة
 ٌراه ما منالشة على دورها ٌمتصر التً الاستشارٌة، للهٌبات ألرب المعٌنة المجالس تكون
 ٌتكون التً الدول ففً كذلن، .تماما ٌتجاهلها أو شاء، إن بها لٌؤخذ إلٌه، الآراء وتمدٌم الحاكم،
 فعادةً  والتعٌٌن، الانتخاب بٌن ٌجمع والآخر بالانتخاب ٌتشكل أحدهما مجلسٌن، من البرلمان فٌها
 المعٌن المجلس ٌكون بٌنما الأولى، والرلابٌة التشرٌعٌة السلطة هو المنتخب المجلس ٌكون ما
 مشروعات منالشة مثل الاختصاصات، بعض فً له شرٌكا الاحوال بعض وفً له، مساعدا
 فً التطور هذا ومع .المعٌن المجلس من أكبر بسلطات المنتخب المجلس تمتع مع الموانٌن،
  مجلس الى النخبة مجلس من الاجتماعٌة الناحٌة من انتمل واختصاصاته، البرلمان تشكٌل
 الشعبً التمثٌل الى النخبة تمثٌل من البرلمان انتمال أن الى التارٌخً التطور ٌشٌر كما  .الشعب
 استطاعت والترشح، ولد الانتخاب فً المواطنٌن حك على المٌود أو المصاعب بعض واجه لد
 فً المجتمعات تباٌنت متفاوتة، بدرجات ذلن كان وإن معظمها، اجتٌاز المعاصرة البرلمانات
 ).8112(د.خلٌل حسٌن، . الحل ذلن وتولٌت حلها طرق
 هٌكل البرلمان:  7.1.1
 الثمافة فً ٌتمثل والآخر لانونً، بعضها المواعد، من مجموعة وفك البرلمان ٌعمل       
 عام، بوجه واختصاصاته البرلمان صلبحٌات الدستور ٌحدد أولى، ناحٌة فمن .السابدة السٌاسٌة
 أعمال وترالب الدولة فً الموانٌن تضع التً الجهة وأنه التشرٌعٌة سلطته على التؤكٌد مثل
 ذاتها التشرٌع عملٌة مراحل وٌحدد بالتفصٌل الاختصاصات تلن ٌفسر لانون ٌوجد ثم. الحكومة
 عمل لتنظٌم داخلٌة لابحة هنان فتكون .الحكومة أعمال على البرلمان رلابة مجالات أو
 مهامهم بممارسة الأعضاء لٌام تنظم التً المواعد من مجموعة تتضمن حٌث البرلمان،
الربٌسٌة،  وأجهزته المجلس، عمل بهٌكل تتعلك التً وكذلن والتشرٌعٌة، الرلابٌة البرلمانٌة،
 الأعضاء التزام مدى فً تإثر التً فهً السابدة الثمافة أما .الأعضاء وواجبات حموق وتحدٌد
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 احترامهم ودرجة الحكومة، وبٌن بٌنهم العلبلة ونوعٌة والرلابٌة، التشرٌعٌة المهام بتلن
 وٌحددان البعض، بعضه ٌكمل السابدة والثمافة المانونٌة المواعد من وكل ٌ .البرلمانٌة لواجباتهم
 ).8112(د.خلٌل حسٌن،  .إلٌه المجتمع ونظرة البرلمان لوة معا
 وفما وذلن مجلسٌن، من أو واحد مجلس من البرلمان ٌتكون فمد المإسسٌة، الناحٌة ومن      
 الحكم نظام طبٌعة مثل سٌاسً، بعضها البرلمانٌة، الحٌاة تارٌخ ٌعرفها التً العوامل من لعدد
 مثل اجتماعً، والآخر التنفٌذٌة، والسلطة البرلمان بٌن والعلبلة التشرٌعٌة، والعملٌة الدولة، فً
 بٌن والثمافً والاجتماعً الالتصادي التفاوت ومدى الإللٌمً، التلبصك ودرجة السكان، حجم
 المجتمع، إرادة سوى ذان، أو الأسلوب بهذا الأخذ فً الٌوم محددة لاعدة توجد ولا .الدولة ألالٌم
 من كلب أن الملبحظ فمن .التشرٌع لعملٌة لواعد من والمانونً الدستوري إطاره ٌمرره وما
 وسواء ، جمهورٌة أو ملكٌة كانت سواء اختلبفها، على المعاصر العالم دول فً ٌوجد الأسلوبٌن
 نظام كان وسواء والسكان، المساحة صؽٌرة أو كبٌرة نامٌة، أم متمدمة بسٌطة، أو مركبة كانت
 المجلس ٌتشكل ما عادةً  مجلسٌن، تضم التً البرلمانات أؼلب وفى. برلمانٌا أو رباسٌا الحكومة
 المجلس ٌسمى ولهذا الشعبً، الطابع عن تعبٌرا أكثر ٌكون ولهذا المباشر، بالانتخاب الأول
 بعضه، أو كله بالتعٌٌن، ٌتشكل فربما الآخر المجلس أما الجماهٌر، من لربه الى نسبة الأدنى،
 عوامل عدة وهنان .الدولة فً العلٌا بالسلطة علبلته الى نسبة الأعلى، المجلس ٌسمى ولهذا
 التروي من أكبر لدر ضمان الى الحاجة أهمها المعاصر العالم فً المجلسٌن نظام انتشار تفسر
 والذي الجماهٌرٌة، الفبات كافة بٌن من مباشرة المنتخب النٌابً المجلس لرارات فً والمراجعة
 فً العاطفً الانفعال علٌها ٌؽلب ربما أو الفنٌة، والخبرة الثمافة محدودة عناصر به تنتشر لد
 فنٌة عناصر ٌضم النٌابً، للمجلس مواز ثان مجلس وجود أهمٌة تؤتً هنا ومن التشرٌع، أمور
 معا والعملبنٌة الجماهٌرٌة من أكبر لدرا ٌوفر بما الأدنى، النٌابً المجلس وٌوازن ومتخصصة
 ).8112(د.خلٌل حسٌن،  .البرلمان تكوٌن فً
 وظائف البرلمان: 8.1.1
 أخرى، الى دولة من ونطالها مجالها فً تتراوح الوظابؾ، من عددا البرلمانات تمارس      
 تبعا وكذلن الحكومة، لاختصاصات توزٌعه وأسلوب السابد الدستوري الإطار حسب وذلن
 تلن من نوعان هنان عام، وبوجه .هءأعضا ولدرات البرلمان ولوة الدٌممراطً التطور لمدى
 السٌاسات صنع فً كدورها للشعب، ممثلة كهٌبة البرلمانات تمارسه عام، الأول الوظابؾ،
 فً به تموم الذي والرلابً، التشرٌعً بالدور ٌعرؾ ما وهو فنً، والثانً التنمٌة، وخطط العامة
 :فهً الوظابؾ ابرز اما .التنفٌذٌة السلطة مواجهة
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   :التشرٌعٌة الوظٌفة 1.8.1.1
بالرؼم أن المبادرة بالتراح الموانٌن تعتبر وظٌفة التشرٌع أبرز ما ٌموم به البرلمان،       
وصٌاؼتها فً هٌبة مشروعات تؤتً ؼالبا من جانب السلطة التنفٌذٌة، فإن ذلن لا ٌنفً دور 
البرلمان فً منالشتها وتعدٌلها لبل الموافمة علٌها وكذلن التراح لوانٌن جدٌدة. و المانون تعبٌر 
فً صورة لواعد عامة تحكم التفاعلبت بٌن  عن إرادة المجتمع وأولوٌاته، التً ٌجسدها المشرع
الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعٌش المشترن بٌنهم، فالتشرٌع ٌؤتً بعد وضع الأولوٌات 
السٌاسٌة وتحدٌد ملبمح السٌاسات العامة ومن هنا، ٌمكن التحدث عن سٌاسة تشرٌعٌة، والذي 
ومن المهم . فٌة وضعها وطرٌمة إنفاذهاٌعبر عنها هو منظومة المواعد والموانٌن الموضوعة وكٌ
أٌضا، معرفة نطاق الوظٌفة التشرٌعٌة التً ٌمارسها البرلمان فً إصدار الموانٌن، فالماعدة 
العامة أن الإطار المانونً له مكونات عدٌدة على رأسها الدستور، ثم الموانٌن التنظٌمٌة والعادٌة 
علٌمات الإدارٌة، بالإضافة إلى الاتفالٌات واللوابح التنفٌذٌة، والمرارات الوزارٌة والت
فبالنسبة للدستور، فمرجعه الأصلً هو الشعب، لأن ة. لدولٌة التً تولع علٌها الدولوالمعاهدات ا
الدستور أعلى مرتبة من الموانٌن وهو الذي ٌعبر عن المٌم الأساسٌة للمجتمع وطبٌعة نظام 
أي المباشر فٌه، أما دور البرلمان فٌتمثل فً الحكم ككل، وبالتالً لا بد أن ٌكون للشعب الر
وبالنسبة للبتفالٌات والمعاهدات . منالشة تعدٌل الدستور لبل عرضه على الشعب فً استفتاء عام
لأنها المتحدث باسم الدولة أمام العالم  الدولٌة، فإن السلطة التنفٌذٌة هً التً تولع علٌها،
ة على تلن الاتفالٌات والمعاهدات لبل التولٌع علٌها الخارجً، وٌكون دور البرلمان هو الموافم
وسلطة تصدٌك البرلمان على المعاهدات تجعله فاعلب  .نهابٌا، أو التصدٌك علٌها بعد التولٌع فعلب
أم كلثوم  (د. .مإثرا فً رسم حدود النشاط الدبلوماسً للحكومة أي لعلبلة الدولة أو موارد المجتمع
 ). 3112 ،جمال الدٌن
  الرلابٌة: الوظٌفة 1.8.1.1
الرلابة السٌاسٌة هً ما ٌعرؾ بالرلابة البرلمانٌة حٌث ٌمكن تعرٌفها بؤنها رلابة البرلمان 
كما عرفت الرلابة  .للسلطة التنفٌذٌة من ناحٌة أداءها للبختصاصات المخولة لها فً الدستور
النٌابٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة البرلمانٌة بؤنها تلن الرلابة التً تمارس بواسطة المجالس 
وهنان ثلبث صور أساسٌة للرلابة، ٌكمل بعضها البعض حتى تستمر  .فً ظل النظام البرلمانً
الأولى رلابة من  .الدٌممراطٌة وٌتحمك التوازن بٌن السلطات وكذا الإرادة الشعبٌة للمواطنٌن
أما  .والثالثة من الرأي العام على البرلمانالبرلمان للحكومة والثانٌة من الحكومة على البرلمان، 
النوع الأول من الرلابة، فهً ٌمارسها البرلمان على الحكومة، وتعتبر تلن الرلابة البرلمانٌة من 
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ألدم وظابؾ البرلمان تارٌخٌا، وأشهرها سٌاسٌا، حٌث هو المسإول عن متابعة وتمٌٌم أعمال 
السلطة التنفٌذٌة لا تتم بدون توازن فً الموة السٌاسٌة ولكن عملٌة رلابة البرلمان على  .البرلمان
خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالً ٌنهار  بٌنهما، حتى لا تنملب سٌطرة، وتصبح السلطة التنفٌذٌة 
تماما مبدأ الفصل بٌن السلط، الذي هو أساس الحكومات الدٌممراطٌة وشرط الاستمرار 
 .متبادلة ومتوازنة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة السٌاسً، ولهذا فإن عملٌة الرلابة تكون
ومن ناحٌة ثانٌة، فكما أن البرلمان ٌمارس وظٌفة رلابٌة على الحكومة، فإنه ٌخضع فً الولت 
نفسه لنوع من رلابة الحكومة علٌه أٌضا. فإذا كان أعضاء البرلمان ٌستطٌعون اتهام الوزراء 
تهام علٌها، فإن الحكومة لد تلجؤ إلى حل البرلمان وإجراء وسحب الثمة من الحكومة إذا تبث الا
انتخابات جدٌدة للبرلمان، تسمى انتخابات مبكرة، فإذا اختار الناخبون نفس أعضاء البرلمان 
تمرٌبا كان معنى هذا أنهم ٌإٌدون البرلمان ضد الحكومة، فٌجب على الحكومة أن تستمٌل، أما 
  .ى هذا أنهم ٌإٌدون مولؾ الحكومة، فتستمر فً العملإذا انتخبت برلمانا مختلفا، فمعن
وهنان صورة ثالثة للرلابة، وهً التً ٌمارسها الرأي العام على البرلمان ذاته، ولد تكون تلن 
فالأولى تتم عند تشكٌل البرلمان، وتتمثل  .الرلابة اجتماعٌة على البرلمان موسمٌة أو تكون دابمة
البرلمان ولت الانتخابات حٌث ٌعتبر تجدٌد اختٌار الأعضاء فً مولؾ الناخبٌن تجاه أعضاء 
نوعا من الرلابة الدورٌة التً ٌمارسها الرأي العام على البرلمان. أما الرلابة الدابمة فتتم طول 
فترة عمل البرلمان، وٌمارسها المجتمع من خلبل وسابل الإعلبم سواء على أداء الأعضاء أو 
 ،أم كلثوم جمال الدٌن (د. . .ام جدا من الرلابة الشعبٌة على البرلمانلوة البرلمان ككل وهو نوع ه
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 : المالٌة الوظٌفة 2.1.8.3
 المرن منذ الحكومة مع طوٌل صراع مرحلة عبر المالٌة سلطتها على البرلمانات حصلت        
 وتتمثل .الحكومة مواجهة فً لوتها مصادر أهم من السلطة تلن أصبحت حتى عشر، التاسع
 الموازنة، مشروع فً الحكومة تمدمها التً الدولة نفمات حجم دراسة فً للبرلمان المالٌة السلطة
 طرٌك عن سواء وجد ان المٌزانٌة فً المالً العجز لتؽطٌة الضرورٌة الوسابل واتخاذ





 التنفٌذٌة: السلطة وأجهزة المواطنٌن بٌن الوساطة 1.8.1.1
إن أعضاء البرلمان ٌمومون بدور الوساطة بٌن دوابرهم الانتخابٌة من ناحٌة والحكومة       
بهذا المعنى، فإن النابب وسٌط بٌن  والوزراء والأجهزة الإدارٌة الربٌسٌة من ناحٌة أخرى،
لفت نظرهم إلى بعض المرارات ؼٌر الناخبٌن والحكومة، فهو ٌتدخل لدى الإدارة والحكومة لٌ
الملببمة التً ٌعود أثرها بالضرر على المواطنٌن، كذلن ٌطالب بتحمٌك بعض المطالب الخاصة 
ومن ناحٌة أخرى، فكثٌرا ما ٌنتخب المواطنون نوابهم للوفاء بوعود انتخابٌة  لأبناء دابرته.
ٌمها أو انشؽل عنها تماما بؤداء المهام وتلبٌة مطالبهم المحلٌة التنموٌة، وإذا عجز النابب عن تحم
 ). 3112 ،أم كلثوم جمال الدٌن (د. .البرلمانٌة الأخرى فإنه ٌفمد تؤٌٌدهم
 
 المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: 1.1
هو أحد مإسسات السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة تم تؤسٌسه بناء على اعلبن المبادئ المولعة       
 وفا).مركز المعلومات الوطنً ( بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وحكومة الاحتلبل الاسرابٌلً.
 
 نشأة المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: 1.1.1
لبن المبادئ المولعة بٌن منظمة التحرٌر ظهرت فكرة المجلس التشرٌعً فً اتفالٌة اع     
وحكومة الاحتلبل الاسرابٌلً حٌث نصت الاتفالٌة على انشاء مجلس حكم لٌملؤ الفراغ الناتج 
المإلتة  عن انسحاب الموات الاسرابٌلٌة من بعض المناطك الفلسطٌنٌة المحتلة، ونصت الاتفالٌة
مركز ( عضو بالإضافة الى الربٌس. 38ن "، على ان ٌتكون هذا المجلس م2المعروفة بـ "أوسلو
 وفا).المعلومات الوطنً 
 تأسٌس المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: 1.1.1
اثر الانتخابات التشرٌعٌة والرباسٌة التً  6991تؤسس المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً عام      
 وفا).مركز المعلومات الوطنً ( .جرت فً بداٌة ذلن العام
 التشرٌعً الفلسطٌنً:دور المجلس  1.1.1
ٌموم المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً بدو البرلمان حٌث اصبحت من مهامه مسإولٌة سن      




 :تشكٌلة المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً 1.1.1
ون بدورها من ربٌس المجلس وناببٌن له ٌتكون المجلس من هٌبة رباسة المجلس التً تتك     
وامٌن سر , وجرى العرؾ ان ٌتم انتخابهم من بٌن اعضاء المجلس فً اول دورة برلمانٌة لمدة 
عام كامل اضافة لعدة لجان تنظم نشاط الاعضاء. وتكون مدة المجلس أربع سنوات من تارٌخ 
 وفا).مركز المعلومات الوطنً ( .الانتخاب وتجرى الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورٌة
 مهام المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: 1.1.1
 مهام ربٌسٌة: ثلبثوللمجلس التشرٌعً      
 المهمة التشرٌعٌة:  1.1.1.1
 تمثل فً سن الموانٌن وتعدٌلها والؽاءها.تو
 المهمة الرلابٌة:  1.1.1.1
بالمواعد الدستورٌة، ولعل اهم اشكال  مدى التزامها وهً مرالبة سلون السلطة التنفٌذٌة و      
المرالبة التً تمثلها السلطة التشرٌعٌة هً المرالبة المالٌة للسلطة التنفٌذٌة حٌث تعٌن مرالبا ً
عاما ًومحاسبا ًمستملب َلفحص اذا ما كان الانفاق الحكومً وفك المٌزانٌة التً الرها المجلس أم 
 وفا).مركز المعلومات الوطنً ( تشكلها البرلمان. المرالب شخصا ًواحدا ًاو لجنة وٌكون لا،
 
 المهمة السٌاسٌة:  1.1.1.1
ٌلعب المجلس دورا ًسٌاسٌا ًٌمثل فً بحث الوضع السٌاسً بصورة عامة والدفاع عن       
حموق الشعب الفلسطٌنً ودعم جهود السلطة التنفٌذٌة والمفاوض الفلسطٌنً فً لضاٌا المدس 
مركز المعلومات ( واطلبق سراح الاسرى من سجون الاحتلبل الاسرابٌلً. واللبجبٌن والاستٌطان
 وفا).الوطنً 
 مهمة المحاسبة: 1.1.1.1
وهً احدى الوظابؾ الاساسٌة للسلطة التشرٌعٌة وترتبط ارتباطا ًوثٌما ًبوظٌفة الرلابة،       
جعتهم، وتمتلن الحك فالسلطة التشرٌعٌة تمتلن الحك فً استجواب أعضاء السلطة التنفٌذٌة ومرا
فً رفع توصٌاتها بحجب الثمة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص فً الحكومة، 
وتمتلن حك الطلب من بعض الاشخاص فً السلطة التنفٌذٌة أن ٌمدموا استمالتهم اذا ثبت بحمهم 




 وخصابص وتطور نشؤةلمام بكل ما ٌخص البرلمانات من جاء هذا الفصل للتعرؾ والا
دمج كً ٌتسنى للباحثٌن  المجلس التشرٌعً الفلسطٌنًبكل ما ٌخص  مروراُ  ووظابؾ
المعلومات النظرٌة وتوظٌفها فً عملٌة التصمٌم من ادران برنامج المشروع وتوزٌع الفراؼات 






















  الفصل الثالث
 الهوٌة والعمارة فً فلسطٌن
 
 ممدمة:
بها ومدى تطورها عبر التارٌخ  الشاهد على حضارات الأمم وثمافة شعو تعتبر العمارة هً      
مصدر الهام واستمرارٌة للحاضر  اعن عرالة  وأصالة المدن إضافة إلى انه ةالمعبر وهً
لماضً ٌمكن احترامها أو بماٌا من ذكرٌات ا المستمبل وهذا عكس فكرة أن العمارة هًو
ونعمل موروثا اجتماعٌا وتراثا حضارٌا نملكه وٌجب أن نحافظ علٌه  تخطٌها، وتعتبر العمارة
ومن ثم نورثه للؤجٌال جٌلب بعد جٌل ولهذا فالمحافظة علٌه لٌست على تجدٌده والإضافة إلٌه 
محافظة ذات بعد عاطفً أو رمزي وإنما هً محافظة علٌه تضمن بصورة واضحة استمرارٌة 
مبلٌة، للتحرر والوالعٌة المعمارٌة وأصحاب النظرة المستهوٌة الأمم والمجتمعات وسط دعوات 
لا تعنً تملٌد الماضً أو النمل الصرٌح لعمارة الماضً أو تبسٌط  والمحافظة على العمارة
العناصر ولكنه فً الوالع تؤصٌل لروح التراث وفلسفته وهذا ٌدفع إلى دراسة متعممة لٌس فمط 
خارجٌة لمبانٌها التملٌدٌة المدٌمة ولكن بصورة أكثر فً عناصر ومؽررات معمارٌة وملبمحها ال
تركٌزا على المتطلبات الوظٌفٌة والإنسانٌة والاجتماعٌة التً تحدد لٌم وتعالٌم إسلبمنا الحنٌؾ 
والبحث عن المضمون والتطوٌر باستخدام تمنٌات وأسالٌب العصر والاستعارة من ممرراته 
 لإعطاء هوٌة وشخصٌة المكان .
 
 : ٌة فً العمارةالهو 1.1
 :مفهوم الهوٌة 1.1.3
الهوٌة فً اللؽة مشتمة من الضمٌر هو. أما مصطلح "الَهو" المركب من تكرار كلمة هو،       
فمد تم وضعه كاسم معرؾ بؤل ومعناه "الاتحاد بالذات". وٌشٌر مفهوم الهوٌة الى ما ٌكون به 
ؼٌره فهو وعاء الضمٌر الجمعً الشًء "هو هو"، حٌث تشخصه وتحممه فً ذاته وتمٌزه عن 
لأي تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمٌر فً الولت نفسه، بما ٌشمله من لٌم وعادات وممومات 
 تكٌؾ وعً الجماعة وارادتها فً الوجود فً الحٌاة داخل نماط الحفاظ على كٌانها.
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ذلن على هوٌة ، وٌنسحب التً ٌعرؾ بها الفردٌطلك مفهوم الهوٌة على نسك المعاٌٌر و       
وٌعد مفهوم الهوٌة من المفاهٌم المركزٌة التً تسجل حضورها  الجماعة والمجتمع والثمافة.
الدابم فً مجالات علمٌة متعددة ولا سٌما فً مجال العلوم الانسانٌة ذات الطابع الاجتماعً. 
ٌومٌة، ومن أكثرها وٌعد بالتالً من اكثر المفاهٌم تؽلؽلب فً عمك حٌاتنا الثمافٌة والاجتماعٌة ال
وعلى الرؼم من البساطة الظاهرٌة التً ٌتبدى فٌها مفهوم الهوٌة فإنه على  شٌوعا واستخداما.
خلبؾ ذلن ٌتضمن درجة عالٌة من الصعوبة والتعمٌد والمشاكلة وذلن لأنه بالػ التنوع فً 
 دلالاته واصطلبحاته.
إنها حمٌمة تولد وتنمو وتتكون وتتؽاٌر،  فالهوٌة لٌست كٌانا ٌعطى دفعة واحدة والى الابد.     
 (الٌكس مٌكشٌللً).وتشٌخ وتعانً من الازمات الوجودٌة والاستلبب. 
وتعرؾ الهوٌة لؽوٌا انها عٌن ذاتٌة  ،اكثر منه علمٌا ولوجٌا ً ٌالهوٌة مفهوما اٌدوتعد        
وحسب معجم الوجٌز وعرفها لاموس وبستر على انها الطابع الممٌز او الشخصٌة الممٌزة للفرد 
وفً مجال علم الاجتماع السٌاسً على انها مجموعة الخصابص التً ٌمكن للفرد عن طرٌمها 
ٌزه عن الافراد المنتمٌن ان ٌعرؾ نفسه فً علبلته بالجماعة التً ٌنتمً الٌها والتً تم
 ).8112،(هشام الدٌراوي. للجماعات الاخرى
 :مستوٌات الهوٌة 1.1.1
الهوٌة الفردٌة (هوٌة الفرد داخل الجماعة): وهو عبارة عن هوٌة متمٌزة ومستملة  .1
 ٌتعامل فٌها الفرد مع جماعته نفسها وفً داخلها.
كالأفراد داخل الجماعة لكل منها الهوٌة الجماعٌة ( هوٌة الجماعات داخل الأمة): وهً  .2
ما ٌمٌزها داخل الهوٌة الثمافٌة المشتركة، لكل جماعة من الأمة لها خصوصٌة تمٌزها 
 عن ؼٌرها.
الهوٌة الوطنٌة أو المومٌة (هوٌة الأمة الواحدة ازاء الأمم الاخرى) : وهً الهوٌة  .3
 الأوسع نطالا وذات لابلٌة للتنوع والتعدد والاختلبؾ.







 :الهوٌة فً العمارة والعمران 1.1.1
الاهتمام بالهوٌة فً العمارة والعمران منذ بداٌة عمارة ما بعد الحداثة وجاء ذلن ردا  بدأ       
حٌث ظهرت  على عمارة الحداثة التً ادت الى ؼٌاب طابع الهوٌة فً العمارة والعمران.
ٌخ وتؤكٌد الهوٌة الثمافٌة للمجتمعات فً نتاجها اتجاهات عدٌدة فً العمارة نادت بضرورة ترس
البنابً , وكان من أول هذه الاتجاهات العمارة (الممطرنة) أي الخاصة بمطر معٌن حٌث 
ضروري لطرنة الشكل المعماري وتطعٌمه بمعالم محلٌة بهدؾ استحداث الهوٌة والخصوصٌة 
دس وفاس وبؽداد كانت تتمتع بمشهد المحلٌة فمثلب نجد أن مدن كثٌرة مثل الماهرة ودمشك والم
 ).8112،(هشام الدٌراوي. عمرانً متماٌز ٌعبر عن الهوٌة وعن التفرد الثمافً الخاص بكل منطمة
 مستوٌات الهوٌة فً العمارة والعمران : 1.1.1.1
 :الهوٌة الثمافٌة 1.1.1.1.1
أن ٌعرؾ الفرد نفسه تعرؾ الهوٌة الثمافٌة على أنها "الشفرة التً ٌمكن عن طرٌمها        
 -فً علبلاته بالجماعة الاجتماعٌة التً ٌنتمً إلٌها" ونجد أن الهوٌة الثمافٌة تحمك جانبٌن :
أن الفرد ٌتعرؾ على نفسه من خلبل إدراكه لهذه الهوٌة وهذا الجانب ٌكشؾ عن  .1
 .سٌكولوجٌة أهمٌة
ٌدركها عن إن الفرد من خلبلها ٌعرؾ على نفسه للآخرٌن مستخدما الصورة التً  .2
 نفسه.
 الهوٌة المعمارٌة : 1.1.1.1.1
تتلخص الهوٌة المعمارٌة فً لدرة الشخص على التعرؾ على مكان ما , نتٌجة تفرده عن       
ؼٌره بصفات وخصابص ممٌزة. والبٌبة التً تعتمد فً هوٌتها على استخدام أو نشاط خاص 
تكون لوٌة جدا وهذا لأن المستعملٌن دابما ما ٌشتركون وٌتفاعلون مع مثل هذه الانشطة 
إن البٌبة ٌكون لها هوٌة وشخصٌة خاصة لٌس فمط عندما ٌكون لها المدرة على المتمٌزة. اذن ف
ؼرس تمٌزها البصري فً ذاكرة الناس فٌتعرفون علٌها، ولكن اٌضا عندما ٌكون لدٌها المدرة 
التً تجعل الناس ٌتعرفون علٌها من خلبل مشاركتهم فً استخداماتها وانشطتها المختلفة. 





 :الى المعمارٌةهوٌة وتنمسم ال
 الهوٌة المعمارٌة الؽٌر موجهة: 
وهً المعبر عنها فً البٌبات العمرانٌة التملٌدٌة وهً لا تؤتً عن تخطٌط مسبك بل      
لتلبٌة حاجاتها المادٌة واللبمادٌة وذلن تجسدها الجماعة فً إطار تفاعلها المباشر مع المكان 
مدى نجاح هذا بالإضافة إلى الملببمة  تدون تدخل أي جهات رسمٌة ولد أظهرت الدراسا
 مع المكان وثمافة الجماعة.
 الهوٌة المعمارٌة الموجهة: 
وهً التً تصاغ وتصمم عن لصد وإرادة مسبمة على المستوى المإسساتً الرسمً       
توجه فكري أو سٌاسً ولد تنجح هذه الصورة البصرٌة فً تحمٌك  وربما تعبر عن
الانطباعات الموٌة فً ذهن المتلمً وإٌصال المعنى المطلوب و لٌس بالضرورة أن تحمك 
 الملببمة والرضا بالنسبة للمستعملٌن على ذلن.
 ).8112،(هشام الدٌراوي
 
 :العمرانٌةالهوٌة  1.1.1.1.1
  نٌة فً المدٌنة ومبانٌها وطرلها وازلتها وفراؼاتها العامة.تتلخص الهوٌة العمرا       
 .(مدٌحة عماشة)
 :هوٌة المكان 1.1.1.1.1
خبراتنا فً فهم المكان بل وأكثر من ذلن أنها المإثر  ىإن هوٌة المكان تإثر عل      
الربٌسً على انطباع الصورة الذهنٌة للمكان فً عمول المشاهدٌن وللؤنشطة والأحداث دور 
 -ً صٌؽة هوٌة المكان وٌمكن حصر تلن الأنشطة فً:ف
الأفراد أنشطة وظٌفٌة ضرورٌة : وهً الأنشطة التً لا ٌمكن الاستؽناء عنها وٌمارسها  -1
 دون تولؾ إلا لعذر ضروري مثل الذهاب للمدرسة.
أنشطة ترفٌهٌة اختٌارٌة : وتتمثل فً نوعٌة الأنشطة الاختٌارٌة التً ٌموم بها  -2





 وعلالته بالهوٌة:الطابع العمرانً  1.1.1
الطابع العمرانً: هو مجموعة الصفات البصرٌة التً تمٌز المكان نفسه، حٌث ٌتجاوز           
مفهوم الطابع الجوانب المادٌة والبصرٌة والتشكٌلٌة، اذ ٌتضمن الأبعاد الثمافٌة والاجتماعٌة 
ستمرار على مر والانسانٌة، وٌعرؾ اٌضا بؤنه الروح والشخصٌة التً ٌمكنها البماء والا
 .مدٌحة عماشة) (. العصور، فهو الجوهر والاساس والجذور الاصلٌة للحضارة
 
 الذاكرة الجمعٌة وهوٌة العمران: 1.1
 :مفهوم الذاكرة الجمعٌة 1.1.1
 للذاكرة الجمعٌة مفهوم ٌستند إلى علم الاجتماع والأخر ٌستند إلى علم النفس 
 الاجتماع:مفهوم الذاكرة الجمعٌة من منظور علم  
) المإسس الأول لمصطلح  الذاكرة hcawablaH eciruoMٌعتبر مورٌس هالبواش (      
وهو  5291الجمعٌة  من خلبل تفسٌر علم الاجتماع  وظهر ذلن من كتابه الأطر للذاكرة  عام 
 أول من تطرق للذاكرة بوصفها  نشاطا إنسانٌا  ٌتعدى  اطر الفرد الداخلٌة  إلى الطر الخارجٌة 
والنظم الاجتماعٌة والحضارٌة و التً  تربط الفرد بكل ما هو حوله من مجتمع وأفراد  ومكان 
وأنها تموم  على أساس اجتماعً  ولٌس فسٌولوجً خلبفا لبرجسون  الذي اعتبرها مرتبطة  
فالذاكرة عملٌة اجتماعٌة ولٌس فردٌة  ولا تكون فردٌة إلا من خلبل  الحلم . بجانب من الدماغ
ون عملٌة التذكر فً حالة الٌمظة عملٌة اجتماعٌة  فالجماعة هً من ٌمرر ما هو جدٌر وتك
هالبواش بؤن مة للؤطر الرابطة للجماعة وٌمول بالتذكر والإهمال  وعلٌه فذاكرة الفرد  محكو
الجماعة هً الفاعل الحمٌمً للذاكرة الفردٌة  والجمعٌة على حد سواء  وعلٌه فؤن مفهوم الذاكرة 
هالبواش ٌؤخذ بعدا اجتماعٌا  حٌث  أن الأطر  الرابطة والعملٌات الاجتماعٌة هً التً تإثر عند 
 (عاهد حلس)..فً ذاكرة الفرد والجماعة
 مفهوم الذاكرة الجمعٌة  من منظور علم النفس:
استخدم كارل ٌونج  مصطلح اللبوعً الجمعً بمعنى لرٌب لمفهوم الذاكرة الجمعٌة وأشار       
بذلن  إلى ذاكرة الجماعات البشرٌة  التً ترجع الأزمنة   السحٌمة  والمتوارثة عبر الأجٌال  
واعتبر أن اللبشعور الجمعً هو أعمك   طبمات النفس  الإنسانٌة ومضمونه هو رواسب بالٌة 
ترجع  إلى ألاؾ  السنٌن  وٌطلك على هذه الرواسب الأنماط الأولٌة أو النماذج  فً النفس
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الأصلٌة وٌعتمد ٌونج  أن مكونات اللبوعً الجمعً تورث من الآباء إلى الأبناء  مثلها مثل 
 (عاهد حلس). الصفات  والأعضاء الفسٌولوجٌة.
 والتارٌخ: الذاكرة الجمعٌة وعلالتها بالذاكرة الحضارٌة والتراث 1.1.1
الذاكرة الحضارٌة : تعتبر الذاكرة الحضارٌة اشمل وأعمك من مفهوم الذاكرة الجمعٌة        
فهً تعمل على  توارث المعنى الحضاري لكل حضارة وتلتمً فٌها الذاكرة المابمة على التمالٌد  
فٌه صور الطفولة فبٌوتنا هً الأماكن الأساسٌة  للذاكرة و وذاكرة الأشٌاء والذاكرة الاتصالٌة.
التً ٌحن الإنسان لها دابما ومجتمعاتنا  هً التً تحفظ  وتستدعً المعلومات  الحضارٌة وتحدد 
أسالٌب تخزٌنها  من خلبل التدوٌن  والحفظ  والرسومات  والنصب التذكارٌة  والصروح 
 عاهد حلس). (.المعمارٌة
 ذاكرة المكان: 1.1.1
ي كٌان ذو دلالة وأهمٌة سواء كان مادٌا او ؼٌر مادي وتحول "أعرفها بٌٌر نورا على انها      
". بفعل الزمن وبفعل التفاعل الانسانً معه الى عنصر رمزي فً التراث التذكاري لأي مجتمع
ن المكان هو وٌرى هالبواش  ان للذاكرة بعد مكانً بالإضافة الى البعد الاجتماعً  حٌث ا
 اكتسب لدسٌته منٌشكل الذاكرة وكثٌرا من الاماكن فالمكان  المشاهد، الطبٌعة، العمارة،
 :المكان صفات انسانٌة فمال تعالى ومن المنظور الدٌنً ٌؤخذ الاحداث الدٌنٌة  التً جرت علٌه،
رضً الله عنه:  ولال علً بن ابً طالب لسماء والأرض  وما كانوا منظرٌن".فما بكت علٌهم ا"
 (عاهد حلس). "اذا مات العبد لٌبكً علٌه مصلبه من الارض ومصعد عمله من السماء". 
 أمكنة الذاكرة: 1.1.1.1
 الارشٌؾ، المتاحؾ، المصور، الممابر، النصب التذكارٌة، والمبانً. 
 المفاهٌم والعادات، والشعابر. 








 العلالة بٌن ذاكرة المكان وروح المكان: 1.1.1.1
تنتمل  الهوٌة من المستوى الفردي الى المستوى الجماعً وتتحول الامكنة بفعل النشاطات       
علٌها الى امكنة لها معانً عمٌمة ومن خلبل هذه العملٌة فان الهوٌة الفردٌة والمكان ٌتخذان بعدا 
 (عاهد حلس). جماعٌا.
 : موم من ممومات الجمال فً العمارةالذاكرة الجمعٌة كم 1.1.1.1
ان المبانً المعبرة عن الذاكرة تولد احساسا بالجمال فً النفس ٌشعرنا بالتواصل والانتماء       
 للذاكرة و التارٌخ  وٌنمسم الادران الجمالً الى ثلبثة مستوٌات:
لخمسة وهو نوع من الجمال وهو ما ٌشعر به بواسطة الحواس ا الجمال الحسً: 
 البدابً.
وٌعتمد على مستوى الثمافة والتطور الفكري وٌتكون من انسجام اجزاء  الجمال الفكري: 
 العمل الفنً مع بعضها البعض.
لتً وهو جمال ذاتً ٌرتبط بمخزون الذكرٌات الفردٌة والجمعٌة وا الجمال العاطفً: 
 تصل للئنسان عن طرٌك العواطؾ.
 (عاهد حلس).
 
 العمارة فً فلسطٌن: 1.1
 ممدمة:
ان الاهتمام بالعمارة الفلسطٌنٌة التً هً جزء من العمارة العربٌة والاسلبمٌة معناه         
الاهتمام بالماضً لتوجٌه الحاضر الى المستمبل، والحمٌمة اننا نشعر بالمسإولٌة الضخمة الملماة 
ارة الفلسطٌنٌة، او شرح لصة الحضارة على عاتمنا كمهندسٌن لتسجٌل ما تٌسر من تارٌخ العم
الفلسطٌنٌة بكل ما لها وما علٌها، كما اننا فً الولت نفسه نشعر بالخطر الذي ٌهدد حضارتنا 
 الاسلبمٌة بوجه عام والفلسطٌنٌة بشكل خاص .
لذا رأى الباحثون ان فكرة المشروع كشؾ عن حمٌمة اصلٌة نشؤت فً ارضنا وازدهرت       
ة والروعة والجمال ما لم تبلؽه اي صورة من الطرز الاخرى والحفاظ علٌها وبلؽت من المو
 والابتماء بها وعكسها على مبانٌنا الحدٌثة.
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كٌؾ ٌجٌز  8591رته لجامع السلطان حسن عام حٌن زٌا ٌمول المعماري فرانن لوٌد راٌت و
ؽربٌة التً ٌحاول لوم لدٌهم مثل هذه الروابع أن ٌتركوها وٌستبدلوا بها سوءات العمارة ال
 .انفسهم التخلص منهاالؽربٌون 
 العمارة فً فلسطٌن:تارٌخ  1.1.1
 ( لبل المرن العشرٌن ) 
منذ ألدم العصور وحتى المرن العشرٌن برزت حضارتان ربٌستان فً فلسطٌن، هما        
الحضارة الكنعانٌة والحضارة العربٌة الإسلبمٌة. وبالرؼم من أن الحضارات المدٌمة الكبرى لد 
لا ٌلؽً أهمٌة الحضارات الأخرى المتعددة التً   انحصرت بالحضارة الكنعانٌة إلا أن هذا
وسٌتم التطرق لبعض اهم رواد العمارة فً فلسطٌن لاحما   .رت بالحضارة الكنعانٌةأثرت وتؤث
ٌمكننا بشكل أساسً تناول  وللحدٌث عن التطور العمرانً فً فلسطٌن فً سٌاق البحث .
 .الحضارتٌن الكنعانٌة والعربٌة الإسلبمٌة
  :الحضارة الكنعانٌة ..1.1.1
كانوا أول من سكن المنطمة من الشعوب المعروفة  مما لا شن فٌه إطلبلا أن الكنعانٌٌن       
تارٌخٌا، وأول من بنى على أرض فلسطٌن حضارة. لم ٌكن الحكم على أرض كنعان موحًدا؛ 
فمد كانت تتكون من دوٌلبت تتماتل فٌما بٌنها، لذلن اشتهر الكنعانٌون ببناء الملبع والأسوار 
 .ٌة أنفسهملحما
لمد توصل الكنعانٌون إلى بناء الصهارٌج فوق السطوح، وحفر الأنفاق الطوٌلة تحت الأرض  
حفره الٌبوسٌون  لإٌصال المٌاه إلى داخل الملبع. ومن أهم هذه الأنفاق نفك ٌبوس (المدس) الذي
 لنمل المٌاه من نبع جٌحون إلى حصن ٌبوس ، ولذلن صمدت الملعة ثلبثمابة سنة أمام
برع الكنعانٌون فً فن العمارة، فبنٌت منازل الملون والأؼنٌاء داخل الأسوار و، الإسرابٌلٌٌن
من الحجارة المنحوتة، وهً عادة تتكون من باحة فً الوسط وحولها الطرق، وحتى البٌوت 
فكانج أما بيىث الفقزاء  .فيها آبار للمياه وعنابز القمح ونىافذها حطل على الباحت العادٌة، فمد كان




 خارطة توضح مكان الكنعانٌٌن: ) 1-3 (شكل
  dlroW eht fo yrotS المصدر :
 
 :الحضارة العربٌة الإسلامٌة 1.1.1.1
تواصلت الحضارة العربٌة الإسلبمٌة دون انمطاع ثلبثة عشر لرنا ًمن الزمن تواصلب ً       
طبٌعٌا.ً وما أن انتهت فتوحات الشام فً عهد الخلفاء الراشدٌن، حتى ابتدأت هٌكلٌة الدولة 
(الوزارات)، وأول من   المنظمة تظهر فً عهد عمر بن الخطاب، فهو أول من نظم الدواوٌن
ما ًللبرٌد، وأول من عٌن المضاة، وأول من أنشؤ الكتاتٌب (المدارس)؛ فمد أرسل عمر وضع نظا
بن الخطاب العلماء إلى فلسطٌن، وكان على رأسهم معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن ؼنم، 
فلسطٌن، ومنها بٌت  أول لضاة بٌت الممدس. وبنى المساجد فً عموم وعبادة بن الصامت، وهو
 .ولام بتشٌٌد المدن الممدس (مسجد عمر)،
اعاد بناء عسملبن التً دمرها البٌزنطٌون، ورمم المساجد  عبد الملن بن مروان : 
والأحٌاء فً لٌسارٌة وعكا، وكان بناء مسجد الصخرة المشرفة والمسجد الألصى 
أتمه من بعده ابنه الولٌد. وٌعّد المسجد الألصى من  أهم أعماله، حٌث المبارن من






 المسجد الالصى) : 3-3شكل ( لبة الصخرة ) : 2-3شكل (
 
شٌد المصانع والمستشفٌات والآبار وأصلح الطرق، كما بنى  :الولٌد بن عبد الملن 
  .مدٌنة على ضفاؾ بحٌرة طبرٌا الشمالٌة
 .بنى مدٌنة الرملة، وجعلها من أهم المدن عمرانا ًوحضارة سلٌمان بن عبد الملن: 
 
 ) : صورة توضح مدٌنة الرملة لدٌماً 4-3شكل (
 : الرسالة نت المصدر
 
: شٌد كفر لام (لضاء حٌفا)، وبنى العدٌد من المصور منها لصر  هشام بن عبد الملن 




 ) : بلدة كفر لام 5-3شكل (
 ملتمى اصدلاء فلسطٌنالمصدر : 
 
وألٌم فً عهدهم سوق   رمموه،وعمروا الحرم الشرٌؾ و  الممدس اهتموا ببٌتالعباسٌون: 
 .ٌإمه التجار من الأمم المختلفة فً بٌت الممدس كبٌر
والعهد العباسً تمدم العلم وأصبحت المساجد معاهد للعلم وفً كل منها مكتبة لطلبب العلم، 
 .بالعدل الشامل والاستمرار والأمنولد اتصؾ هذا العهد 
أصاب الزلزال فلسطٌن وتؤثرت مبانً الحرم الممدسً، وتولى المؤمون  عهد المأمون: 
  .الإشراؾ على عمارة لبة الصخرة
تم بناء للعة ٌافا، وإنشاء الماعدة البحرٌة فً عكا وتموٌة حصونها،  عهد الطولونٌٌن: 
 .وإلامة حدابك الحٌوانات
 
 ٌافا: للعة  )6-3شكل ( 




عاد للعلم مكانته وتم بناء الأزهر الشرٌؾ، فمد حول الجامع إلى  عهد الفاطمٌٌن: 
جامعة. ولٌل إن مكتبته كانت تحتوي على مبتً ألؾ كتاب، وفً عهدهم شرع ببناء 
 .سور المدس الشهٌر، كما بنوا سورا ًللرملة
مستشفى كبًٌرا فً بٌت الممدس،  بنوا ومن مآثر الفاطمٌٌن الاهتمام بالمستشفٌات؛ فمد        
انتشرت حركة عمرانٌة بارزة و .واهتموا ببناء الخانات لتسهٌل أمور التجارة وبناء الكتاتٌب
ء تؤثرت بها البلبد حتى بعد خروجهم؛ فمد اشتهروا ببناء الكنابس وترمٌم ما تهدم منها، وبنا
أما الملبع الصلٌبٌة؛ فكانت على و بنوا أسوالا ًتجارٌة فً مدٌنة المدس كما الملبع والمستشفٌات،
نمط المرون الوسطى فً أوروبا، ومن أهمها: عتلٌت، وأرسوؾ، والمصطل، 
 .وعسملبن...وؼٌرها
  
 ) : للعة عتلٌت 8-3شكل (  ) : للعة ارسوؾ 7-3شكل ( 
 ٌلب بون الكترونً مولعالمصدر :  بون ٌلبالكترونً مولع المصدر :
 
تم استكمال بناء سور المدس وإنشاء المدارس، ومن أهمها: المدرسة  عهد الأٌوبٌٌن: 
الصلبحٌة، وأنشؤ البٌمارستان (المستشفى) فً للب مدٌنة المدس. وكان التدرٌس فً 
عهد الأٌوبٌٌن ولفا ًعلى الكتاتٌب والجوامع، وعرفت فً فلسطٌن المدارس العلمٌة، 
أضاؾ  على مكتبة ضخمة، كما وبلػ عددها سبعة فً المدس، ولد احتوت كل منها
الأٌوبٌون إلى الحرم الشرٌؾ والى حرم الخلٌل المنابر والأرولة، وأنشبوا العدٌد من 
المساجد والمبانً، وبنوا الملبع فً أكثر من مكان للحماٌة. ومن آثارهم فً المدس: 





 الخانماة الصلبحٌة) :  11-3شكل (  سور المدس) :  9-3شكل (
 المدس دلٌل كل زابرالكترونً مولع المصدر :  المدس دلٌل كل زابرالكترونً المصدر : مولع 
 
: كان التمدم فً العلم والعمران ٌسٌران على عهد السلطان بٌبرس (عهد الممالٌن) 
بالإصلبحات العدٌدة فً خطٌن متوازٌٌن هما: صّد المؽول وإخراج الصلٌبٌٌن، والمٌام 
الزراعة والري وتنظٌم البرٌد. وفً عهده جدد ما تهدم من لبة الصخرة كما جدد فً 
فمد بنى  حرم الخلٌل، وألام العدٌد من الجوامع والمشاهد للؤنبٌاء والصحابة الأوابل؛
على ممام النبً موسى لبة ومسجدا"، وجدد سماط إبراهٌم الخلٌل. وأنشؤ الطرق 
 .والأبراج وحصون المدن والمدارسوالجسور 
 
 ) : لبة موسى 11-3شكل ( 
 ارشٌؾ المسجد الالصى المبارنمولع الكرتونً المصدر : 
 
وفً ؼزة أنشبت مكتبة ضمت الآلاؾ من الكتب، وظهرت النموش والزخارؾ والحجارة       
ثمان وتسعون بٌتا ً 7691وفً مدٌنة المدس وحدها وجد حتى حرب حزٌران  .المتعددة الألوان
  .من العهد المملوكً، ولعل أجمل مبانٌها لصر المظفرٌة
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: أنشؤ السلطان سلٌم فً فلسطٌن للبعا ًومنشآت متعددة مثل المدارس عهد العثمانٌٌن 
 .والجوامع، وعمرت فً عهده لرٌة دٌر الأسد لضاء عكا
لعهد الجزار آثاًرا ظاهرة فً عكا؛ فمد بنى بها سورٌن وثكنة عسكرٌة وسولا ًتجارٌة وكان       
فً مدٌنة  وحمامات وخانات، كما بنى الجامع الشهٌر باسم جامع الجزار، كما جدد مبان عدٌدة
 .محمود علبونة) (.ٌافا، وألام سًدا ضخًما وجامعًا، وجرت إصلبحات عمرانٌة كبٌرة
 
 
 جامع الجزار فً عكا ) : 21-3شكل ( 
  84فلسطٌنٌو الكترونً المصدر : مولع 
 
 : عوامل نشأة وتطور المدن فً فلسطٌن 1.1.1
ألٌمت عدة مدن فلسطٌنٌة لتإدي وظٌفة حربٌة، تتمثل فً حماٌتها من  :العامل الجغرافً 
والتلبل، الأخطار الخارجٌة والؽزوات المبلٌة؛ فمد أنشبت بعض المدن على لمم الجبال 
 .كمدن: نابلس، ورام الله، وبٌت لحم، والخلٌل، و ؼزة
أنشبت مجموعة من المدن لخدمة الطرق التجارٌة التً كانت تمر من  :العامل التجاري 
بلبدنا فلسطٌن، وهذا ما ٌفسر وجود المدن الساحلٌة على طرق التجارة بٌن مصر 
ى طرٌك تجارتهم، كما وجدت ، وألام الممالٌن مدٌنة خانٌونس عل والشام و العراق
 .بعض المدن كموانا تجارٌة مثل ٌافا وحٌفا وأسدود وؼزة
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تنتشر الأماكن الممدسة فً معظم المدن الفلسطٌنٌة، فمدٌنة الخلٌل بها لبر  :دٌنًالالعامل  
والمدس بها المسجد الألصى ولبة  الخلٌل إبراهٌم علٌه السلبم، (الحرم الإبراهٌمً)،
المٌامة، و مدٌنة بٌت لحم بها كنٌسة المهد، و مدٌنة الناصرة بها كنٌسة الصخرة وكنٌسة 
 .البشارة؛ فلذلن تجمع السكان فً هذه المدن
توفرت فً مدن فلسطٌن التربة الزراعٌة الخصبة والمٌاه  :عامل التربة والمٌاه والمناخ 
كثافات والمناخ المعتدل؛ فلذلن وجدت المدن بالمرب من السهول الساحلٌة، وشهدت 
  .عالٌة من السكان
 .(محمود علبونة) 
 :فً فلسطٌن العمارةنشأة  1.1
عن عمارة هجٌنة تكونت من خلبل تتابع فترات سابمة  ان العمارة فً فلسطٌن عبارة       
ولكل فترة طابع معماري ٌمٌزها عن ؼٌرها ولكن جمٌعها تدور حول  ةلحضارات مختلف
 العمارة العربٌة والاسلبمٌة .
من عدة عناصر  نتٌجة لهذا التتابع ظهرت العمارة الفلسطٌنٌة التً تحمل فً طٌاتها مزٌجا ً       
 وفلسفات معمارٌة .
اما فً الولت الراهن ولعت العمارة الفلسطٌنٌة تحت شروط اكثر تعمٌدا مما لد تواجهه      
 العمارة فً سٌالات اخرى .
 ة،بالتالً فمد تم تمسٌمها وتصنٌفها فً مناطك مشرذمفالأراضً الفلسطٌنٌة اراضً محتلة       
حتلت مساحات عشوابٌة جبٌن والتً البناهٌن عن مخٌمات ال، تعٌك الامتداد الطبٌعً للؤعمار
لجدار الفصل العنصري او المرٌبة من  ةتلن المحاذٌ اثر النكبة، هنان اٌضا المناطك الحدودٌة،
ٌلً بالمصؾ فً مناطك ع فً مواجهة اي هجوم اسرابالمستوطنات الاسرابٌلٌة او حتى التً تم
 عودون الٌها اذا شعروا  بالامان،ٌتركها لاطنوها فترات الهجوم الاسرابٌلً وٌ حٌة / مٌتة،
 ).2112، (مرام امان الله ارة فً فلسطٌن عمارة "طوارئ".بالتالً فإن العم
 العمارة العامٌة: 1.1.1
أو هو الطراز المعماري الذي  المحلٌة التً تتضمن اهمٌة عالمٌة تعرؾ على انها الظواهر      
 صمم على أساس الاحتٌاجات المحلٌة وتوافر مواد البناء والتً تعكس التمالٌد المحلٌة .
 .ن ولٌس اعتمادا على المهندسٌنفً البداٌة كان الاعتماد على مهارات البنابٌٌن المحلٌٌ
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 وتكون هذا الطراز استجابة لـ:
 ظام الثمافً.الن  
 .الاحداث التارٌخٌة 
 العامل البٌبً. 
 ).2112 ،(مهند حدٌد
   :مناخ الضفة الغربٌة ولطاع غزة ....1
علٌه الطابع حٌث ٌسود مناخ البحر الأبٌض المتوسط بٌتؤثر مناخ الأراضً الفلسطٌنٌة       
فً المناطك تؽٌرات المناخٌة التحدث  بحٌث .الحار جاؾ صٌفا والبارد الممطر شتاء ً
تضارٌس بتمتع الضفة الؽربٌة تالطبوؼرافٌة المختلفة. وإن كانت صؽٌرة نسبٌا فً المنطمة، و
٪ من 15الضفة الؽربٌة لاحلة نسبٌا، مع حوالً وتعد متنوعة، بنٌة التربة والظروؾ المناخٌة. 
طول منطمة الماحلة مع هالمم/سنة، بما فً ذلن  115الأراضً ذات هطول الأمطار ألل من 
 118-115مم/سنة. ومع ذلن، فإن الأراضً المتبمٌة لدٌها الأمطار من  111الأمطار ألل من 
مم/سنة فً ؼزة. وٌعٌش معظم الفلسطٌنٌٌن بالمرب من المنحدرات الؽربٌة  114-111مم/سنة و
أكثر اعتدالا فً المدن الكبرى. "استندت التصنٌفات المناخٌة فً ولت مبكر على التً تكون 
م بٌن تصنٌفات المناخ ٌستمأصبح الخ، حٌث ء النباتً، والتً هً أكثر وضوحا من المناالؽطا
إلى مناطك وفما  المناخ صنؾٌٌمكن أن و .والؽطاء النباتً أكثر وضوحا مع تطور المناخ
ٌتم وول الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة والؽطاء النباتً. طلمجموعة من المعاٌٌر مثل ه
تمسٌم المناطك المناخٌة استنادا إلى  وتمرض من التمسٌم. المناخٌة وفما للؽتصنٌؾ المناطك 
هطول الأمطار فً دراسات إدارة المٌاه، فً حٌن أن درجة الحرارة والرطوبة هً المعاٌٌر 
الربٌسٌة لتصمٌم المبانً. عموما، متوسطات المناخ بما فً ذلن درجة الحرارة السنوٌة، 
رطوبة السنوٌة والؽٌوم للمنطمة تعكس الظروؾ والخصابص وهطول الأمطار السنوي وال
السنوي لهطول الأمطار  عدلمالفلسطٌنٌة على الالمناخٌة  المناخٌة لها، وٌستند تصنٌؾ المناطك
تم تعٌٌن توزٌع و .لضفة الؽربٌة ولطاع ؼزةباودرجة الحرارة السنوٌة والرطوبة والؽٌوم 
 المناطك الى الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة فً مختلؾ المناطك المبنٌة وفما لمناطك مناخٌة فً
   .ةالضفة الؽربٌة وثلبث مناطك فً لطاع ؼز خمس فً




 :المناطك المناخٌة فً الضفة الغربٌة  1.1.1.1
تمع فً السفح الشرلً، ومنطمة البحر المٌت، وجزء من منطمة وادي  :1المنطمة 
مع عدم وجود المساحة المبنٌة بسبب منحدر من  البلبدمن الجزء الجنوبً والأردن. 
من لبل فٌها التً بنٌت معظم المبانً  ناطكالجزء الشمالً لدٌه بعض الماما الجبال. 
حار جاؾ فً الصٌؾ، ومعتدل فً  مناخها 1منطمة  . وبشكل عامكتل جوفاء ملموسة
أعمال البناء فً فصل تم استخدام أنظمة التبرٌد المٌكانٌكٌة فً بعض وٌفصل الشتاء. 
  .الصٌؾ
 هذا الجزءوالجزء الشمالً من وادي الأردن والمناطك الجبلٌة الجنوبٌة.  :1المنطمة  
بالسكان وخاصة فً الجبال المنحدرة جدا. ومعظم المرى الجنوبٌة فً  مكتظالٌس 
محمٌة من الرٌاح مباشرة من الؽرب، ومواد  لشرقل ةواجهكون مالتً ت 2منطمة ال
الحجر المفرغ والمصارة من تكون والحجارة فً معظم الحالات والجزء الشمالً  البناء
  .حار جاؾ فً الصٌؾ ولدٌها الشتاء المعتدل مناخها 2منطمة وبشكل عام . الخارجٌة
نتهً فً مدٌنة جنٌن شمال الضفة تمن جبال الخلٌل فً الجنوب و تبدأ :1المنطمة 
هذه المنطمة هً منطمة مؤهولة بالسكان بشكل جٌد. ومعظم المبانً فً هذه والؽربٌة، 
الخرسانة من  مبنٌة تكون حٌثبمن الحجر إلا فً بعض المناطك الرٌفٌة مبنٌة المنطمة 
هذه المنطمة هً ساخنة شبه جافة وشبه رطبة فً الصٌؾ و. لمصارة الخارجٌةوا
  .فً الشتاء ةومعتدل
 فً الجزءمناطك ) وبعض ال3ى الؽرب من المنطمة (شرٌط ضٌك إل :1المنطمة  
الشمالً من الضفة الؽربٌة ومن المعروؾ عن مناخها شبه الرطبة الدافبة فً فصل 
معظم المبانً فً هذه المنطمة من الحجر إلا فً  بنٌتالصٌؾ ومعتدل فً الشتاء. و
  .مصارة الخارجٌةة والنالخرسابنٌت من  بعض المناطك الرٌفٌة حٌث
المنطمة المناخٌة الكبرى فً الضفة الؽربٌة، منطمة مؤهولة بالسكان وهً  :1 المنطمة 
 وبنٌتهذه المنطمة هً الدافبة شبه رطبة فً الصٌؾ وباردة فً الشتاء. و، بشكل اكبر
معظم المبانً فً هذه المنطمة من الحجر إلا فً بعض المناطك ومخٌمات اللبجبٌن فً 
  احٌانا . واستخدمتوالحجر احٌانا خرسانة والمصارةال منبنٌت المناطك الرٌفٌة حٌث 
 .بعض أنظمة التبرٌد والتدفبة المٌكانٌكٌة فً المبانً
 ).2112، (مهند حدٌد
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  المناطك المناخٌة فً لطاع غزة: 1.1.1.1
مناخ الالمصٌر الشتاء ، حٌث ٌسود فً على طول ساحل البحر الأبٌض المتوسط       
   الجاؾ. حارالمناخ الطوٌل الصٌؾ الفً ماطر والمعتدل وال
فً  31فً الصٌؾ إلى  52من  بمعدلدرجة الحرارة الٌومٌة ٌتراوح متوسط و         
٪ لٌلب فً فصل 58٪ فً النهار و 56تملب الرطوبة النسبٌة الٌومٌة بٌن وتفصل الشتاء. 
الرٌاح السابدة خلبل فصل و٪ على التوالً فً فصل الشتاء. 18٪ و 16الصٌؾ، وبٌن 
الصٌؾ تؤتً من الشمال الؽربً مع التملبات الٌومٌة وضوحا من سرعة الرٌاح مما ٌدل 
 فً اللٌلوم / ث فً فترة ما بعد الظهر.  9.3ألصى سرعة الرٌاح الٌومٌة من متوسط 
 سرعة الرٌاح تنخفض لتصل إلى نصؾ هذا الرلم. فً الممابل، خلبل فصل الشتاء الاتجاه
م / ث مع عدم حدوث  2.4سرعة الرٌاح حوالً الأكثر شٌوعا هو جنوب ؼرب ومتوسط 
العواصؾ فً فصل الشتاء مع سرعة مع وجود تذبذب ٌومً واضح. ومع ذلن، فمد لوحظ 
   .م / ث من الجنوب الؽربً 81الرٌاح المصوى للساعة تصل إلى 
فً  ملم سنوٌا ً  112الشمال إلى ملم فً  154لل من كون افً ؼزة كمٌة الأمطار ٌو       
كمٌة الأمطار السنوي ورتفاعات) الابالجبال (أي تؤثٌر  تؤثررفح فً الجنوب. وذلن بسبب ال
هنان تذبذب سنوي واضح فً لٌم المعدل الشهري للئشعاع وأرض الداخل. فً ٌزٌد 
مجموع وٌكون أشهر الصٌؾ.  ة فًالشمسً خلبل فصل الشتاء حٌث تصل ثلث المٌم
   وخاصة زراعة الدفٌبات.، وهً مٌزة كبٌرة للزراعة  عاع الداخل مرتفع نسبٌا ً الإش
سلط الضوء تصؾ الخصابص المناخٌة الربٌسٌة وتالمنالشة الواردة أعلبه بشكل عام         
المناطك المحٌطة بها. على سبٌل بالتً تتؤثر ومختلفة فً ؼزة المناخٌة المناطك العلى 
ٌة شمال ؼزة (منطمة الثمانٌة) لها خصابص المناخ فً المنطمة مناخالمنطمة الالمثال، 
وبمعدل ملم  41.173من الساحلٌة شبه الرطبة مع هطول الأمطار السنوي المتوسط 
  .درجة81سنوي  حراري






 العمارة فً فلسطٌن: 1.1
 : على نمط العمارة فً فلسطٌن المؤثرةالعوامل   ..1.1
 البٌئً والمناخ :العامل  -1
: تؤخذ بعٌن الاعتبار الظلبل فً الداخل والخارج لمساحات المعٌشة توجٌه المبانً - أ
من الرٌاح  ةوالحماٌ ةفً الاٌام المشمس ةوتتضمن الحرار ،هوالتوجٌفً التصمٌم 
  .عندما ٌكون الطمس باردا
مها اذا ما تم تصمٌ ة: عنصر مهم للحد من تكلفة التبرٌد والتدفب gnipacsdnaL - ب
فصلة لها مساحات حٌث ان معظم المبانً والمنازل المنووزعت بشكل جٌد، 
ومصدات للرٌاح فً  ةحٌث استخدمت الاشجار للخصوصٌ خضراء خاصه بها،
 .ةللؤٌام المشمس ةالشتاء ومظلل
 المواد المستخدمة :  -1
 : واد المستخدمة للعمارة التملٌدٌةالم - أ
  .فً مناطك الجبالالحجر الجٌري : ٌستخدم  -1
 .الحجر الرملً : ٌستخدم فً السهل الساحلً -2
 .الحجر الطٌنً : ٌستخدم فً وادي الاردن والسهل الساحلً -3
 :فً الضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة المواد المستخدمة حدٌثا ً  - ب
 .الحجر الطبٌعً  -1
 .الخرسانة -2
 .kcolb wolloH -3
 .المواد العازلة -4
 الغربٌة ولطاع غزة:مة فً الضفة الموانٌن والتشرٌعات المستخد  -1      
على  ة: كانت الضفة الؽربٌة وؼزة ؼٌر مستمرالعوامل الاجتماعٌة والالتصادٌة -4
ولكن هذا  الحٌاة الاجتماعٌة والالتصادٌة، وهذا ادى الى التؤثٌر على الصعٌد السٌاسً،
لم ٌمنع الناس من البناء لأؼراض النمو الطبٌعً ولكنه اثر على الاستثمار فً لطاع 
لعٌش بؽض النظر وجعل الاولوٌة للحصول على مكان ل لبناء ونوعٌة البناء وجودته،ا
 .عن نوعٌة المنازل
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ن مع اثار طفٌفة م وفما لاحتٌاجات الحٌاة الٌومٌة، المجتمعات المحلٌة تطورت      
وفما لموانٌن المبانً فً بعض المناطك  التخطٌط واستخدامات الاراضً، إجراءات
 .حل الفوضى فً المناطك المستخدمة ورؼم هذا لم ٌتمكن من
اوسلو حٌاة اكثر استمرارا ًعلى الصعٌد الاجتماعً  لاتفاقسجلت السنوات الماضٌة نتٌجة       
ستثمار فً لطاع المبانً من اهم الاستثمارات حٌث كان الا والالتصادي حتى بداٌة الانتفاضة،
بناء والمواد العازلة فً الاراضً الفلسطٌنٌة وأثر على اسلوب البناء وجودته ووظابفه ومواد ال
 دٌد من المدن والمرى الفلسطٌنٌة،وخلبل هذه الفترة تم تؽٌٌر النسٌج الحضري فً الع والتمنٌات،
 ).2112 ،مهند حدٌد (.وكثافة من اي ولت مضى وكانت المدن اكثر ازدحاما ً 
 :عناصر العمارة فً فلسطٌن 1.1.1
نشابٌة، تنمسم عناصر العمارة فً فلسطٌن الى ثلبثة السام ربٌسٌة وهً العناصر الا      
 والمعمارٌة، والزخرفٌة.
 العناصر المعمارٌة: 1.1.1.1
 الفتحات: - أ
تكون صؽٌرة ونسبتها عمودٌة وهً   –تنوعهاعلى –الفتحات فً المصور  المول انٌمكن      
متعددة الاشكال تنتهً بعمد، ومنها  الكبٌرة والصؽٌرة والدابرٌة والمربعة وذات الموس الواحد 
او ثلبثٌة الالواس، كلها تجتمع معا تتوحد فً تناؼم رؼم ما بٌنها من تباٌن ، وتمسم حسب 
 الوظٌفة الى ثلبثة السام:
مسم الى لسمٌن، وهما الابواب الخارجٌة "البوابات" والابواب وت الأبواب والبوابات: 
 الداخلٌة .
البوابات: وتتسم بالفخامة والعناٌة بالزخرفة وٌعلو فتحة الباب عادة عدة انواع من العمود. 
وتكون البوابة متراجعة الى الداخل عن مستوى الواجهة وتحفها من الجانبٌن مكسلتان، وتعلو 
 ؾ او الممرنصات.البوابة بعض الزخار
الابواب: تصنع من الخشب المصفح بالحدٌد وٌكون ضمن الباب فتحة صؽٌرة تسمى "خوخة"، 
 وهً تسمح بمرور الانسان.
الابواب الداخلٌة: تطل على الافنٌة الداخلٌة وتربط بٌن الؽرؾ وتكون للٌلة العرض اذ تتراوح 




 بوابة داخلٌة حسٌن عبد الهادي.) : 41-3شكل ( البوابة الربٌسٌة لمصر النمر فً نابلس) : 31-3شكل (
 ).8112(رسالة ماجستٌر، طارق احمد، : المصدر  ).8112(رسالة ماجستٌر، طارق احمد، : المصدر 
 
 باب المطانٌن بالمدس) : 51-3شكل (
 .(اٌهاب الجلبد)المصدر : 
 
 النوافذ والمشربٌات: 
بتكار المشربٌات ساهم فً حل مشكلبت عدٌدة من مشاكل العمارة وهً مشاكل التهوٌة ا       
وتؤتً بتكرار معٌن وهً الشكل المفرد او المزدوج وٌكون شباكٌن بموسٌن فتسمى ، والإضاءة
واٌضا النوع  ،وتدعى "شنن لمرٌات"روحٌن فً جسد او شباكٌن بموسٌن فولهما فتحة دابرٌة 
الذي ٌكون ثلبثة شبابٌن متجاورة فولها فتحتٌن دابرتٌن فولهما فتحة ثالثة دابرٌة  الثلبثً،
ما  ت". ولد تعلو الفتحات بعض عمود تخفٌؾ الحمل او عمود للتزٌٌن. اوتدعى " دست لمرٌا
المشربٌات سمٌت بهذا الاسم لوجود صلة وثٌمة بٌن هذا الجزء من المبنى وبٌن اوانً الشراب 
"الملل" التً كانت توضع بها، وتكون فً الؽالب حجرٌة واحٌانا خشبٌة او بروزات حجرٌة 
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محمولة على كوابل، تإدي ؼرض الخصوصٌة حٌث تسمح بالرإٌة من الداخل للخارج ولٌس 
العكس، واٌضا تمنٌن الضوء، وكان ٌكاد استعمال المشربٌات ٌمتصر على مدٌنة المدس دون 
 ).8112(طارق احمد، ؼٌرها من المدن. 
 
 
 مشربٌة فً المدس المدٌمة.): 61-3شكل ( 
 الارشٌؾ الفلسطٌنً فً جامعة بٌرزٌت).مولع الكترونً (المصدر :
 
 التً لا تتمٌز بعناصر زخرفٌة. الفتحات الشابعة) : 71-3شكل (




 شبابٌن كنٌسة المٌامة الموجودة فوق المدخل الربٌسً.): 81-3شكل (
 المدس اونلبٌن). الكترونً (مولعالمصدر :
 
 الطلمات والممرٌات: 
النوافذ العلوٌة الصؽٌرة اعلى الفتحات او الاسوار وتظهر بكثرة فً المصور من الخارج       
وتعطٌها مظهر التحصٌن، وتكون ذات وظٌفة دفاعٌة تستخدم لرمً السهام وصب الزٌت، 
من الجدران، وتستخدم لأؼراض  وهنان الممرٌات التً توجد فوق الفتحات او فً الاجزاء العلٌا
(طارق احمد،  ، وتتخذ اشكال عدة منها النجمً والدابري والمستطٌل.تزٌٌنهالتهوٌة او اؼراض 
 ).8112
 
 الطلمات فً لصر طولان.)  91-3شكل (
 ).8112(رسالة ماجستٌر، طارق احمد،  المصدر :
 
  :المباب - ب
تعتبر المباب مٌزة من مٌزات العمارة فً فلسطٌن خاصة فً المبانً العامة كالمساجد ولد      
استخدمت فً كافة المصور عند تسمٌؾ العلٌات والؽرؾ الاكثر اهمٌة وان كانت اكثر بساطة 
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خاصة بالتحمٌل الا انها لا تمل عنها تمٌٌزا، وهً اما لمام ضحلة "موتورة" او لباب نصؾ 
 ).8112 ،(طارق احمد. لى مربعممامة ع
 .الأخشاب من تخلو التً البلبد فً السمؾ لمعالجة معماري هندسً كؤسلوب عادة المبة تستعملو
 الاتروسكٌة الحضارة الى انتملت ثم النٌل، وادي فً استعملت ثم الرافدٌن بلبد فً استعملتو
 اذ. الرومان بلبد الى الموس استعمال فنملوا اٌطالٌا أواسط الى الشرق من أتوا أنهم ٌعتمد والذٌن
 الامة مطلما ً  ٌحاولوا لم كما الاؼرٌك، ٌعرفه لم أمر المدبب السمؾ أن ماهر كامل الدكتور ٌذكر
 انتملت ومنهما والاشورٌون، البابلٌون فٌهما برع أمران وهما مبانٌهم، أو معابدهم فً ألواس
علً الؽول، (والٌونانٌٌن.  المصرٌٌن طرٌمها فً متخطٌة اثرورٌا الى البناء فً الطرٌمة هذه
 .)1112
 
 منظر عام لمدنٌة الخلٌل ٌظهر المباب)  12-3شكل (
 )8991فٌدسون ا(دالمصدر: 
 
 :عمودال - ت
تعتبر العمود المٌزة المعمارٌة الاولى فً العمارة الاسلبمٌة فً مختلؾ العصور، ولد اعتمد       
وٌعطً جمالا معمارٌا، والعمود ثلبثة  ٌوفر لوة تحمل الاسمؾ، كما لأنهعلى استخدام العمود 
 انواع: عمود انشابٌة، وعمود انشابٌة معمارٌة، وعمد اصم. 
 عمود التحمٌل الانشابً :
العمد المدبب : عبارة عن مستمٌمٌن مابلٌن بزاوٌة معٌنة ٌتمابلبن فٌها الى اعلى لٌكونا هذا العمدـ 
 خطوط رأسٌة مستمٌمة .كما ان رجلً العمد هً 
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العمد المدبب ذو المركزٌن : مثل المدبب ولكنه ٌختلؾ عنه بانتهاء الخطٌن المستمٌمٌن الى اسفل 
بموسٌن لهما مركزان ٌكملبن رجلً العمد بخطوط رأسٌة مستمٌمة، مع ملبحظة طول ولصر 
 نسبة .الخطوط الرأسٌة لرجلً العمد وهً ترجع الى التصمٌم الذي ٌتماشى مع هذه ال
العمد المرتد المدبب : هو نفس العمد الدابري ذو المركز الواحد ولكنه ٌختلؾ عنه فً أن لوس 
العمد ٌمؾ عند زاوٌة معٌنة للتمهٌد فً اعلبه الى العمد المرتد المدبب ، وٌمكن تجمٌل العمد 
المفاتٌح بتمسٌمه الى مسافات متساوٌة محكومة بمركز العمد تحلً بالزخارؾ المختلفة وتسمى ب
 ).8112 ،(طارق احمد أو الصنج .
 
 .العمد المدبب)  12-3شكل ( 
 د.حازم ابو عرؾ.مساق جامعً، المصدر : 
 
 
 .العمد المدبب ذو المركزٌن)  22-3شكل ( 





 .العمد المرتد المدبب) : 32-3شكل ( 
 حازم ابو عرؾد. مساق جامعً، المصدر : 
 العمود الانشائٌة المعمارٌة: 
 
 العمود الاسلبمٌة المستخدمة فً العمارة فً فلسطٌن.) : 42-3شكل (







 العمود الاسلبمٌة المستخدمة فً العمارة فً فلسطٌن.) : 52-3شكل (
 د. حازم ابو عرؾمساق جامعً، المصدر : 
 
 :الالواس - أ
وٌمكن اٌجاز الالواس المستخدمة فً العمارة فً فلسطٌن بالأشكال الموضحة فً الشكل      
 التالً:
 
 بعض الالواس المستخدمة فً مدٌنة المدس.)  62-3شكل (
 نهاد المؽنً.د. المصدر :ورلة بحثٌة 
 
 :الأعمدة - ب
 والكنابس والمصور، وتكمن وظٌفتها فًالتصر استخدام الأعمدة فً فلسطٌن على المساجد       




 مثال على استخدام الاعمدة فً كنٌسة المهد.) : 72-3شكل ( 
 ).2112(أشرؾ محمد المصدر : 
 
استخدمت العمارة العثمانٌة الإطارات " البانوهات "  ت":الإطارات "البانوها - ت
كان معروفًا فً العمارة المملوكٌة، ولد استعملت فً  بشكل ألل مما
بٌوت الحكم" فً بعض المواضع وبطرق مختلفة منها: الإطارات "  لصور
واستخدمت أًٌضا على الواجهات كما فً الواجهات الجانبٌة أو  الأٌوناتحول 
 .مركز المعلومات الوطنً وفا)( .حول الشبابٌن والأبواب
 
 استخدام البانوهات فً واجهات لصر النمر فً نابلس.) :  82-3شكل ( 





 :الزخرفٌةالعناصر  1.1.1.1
أحد العناصر المكملة فً العمارة وهً كثٌرة ومتعددة الاشكال، فمنها الهندسً هً        
 والنباتً والكتابً :
 
 
 الاسلبمٌة المستخدمة فً العمارة فً فلسطٌنأنماط الزخارؾ : )92-3(شكل 
 زاهً الرٌس.م.  مساق جامعً، المصدر :
 :فً فلسطٌن ةرواد العمار  1.1
كل مجموعة من المعمارٌن الذٌن تم اختٌارهم بعناٌة وذلن كون اعمالهم تعبر بشوهم         
لتً تم اختٌارها بحٌث . وعلٌه تم تمسٌم اعمال المعمارٌٌن اممٌز عن النمط المعماري السابد
ٌعرض الاعمال التً تمٌزت باهتمام المعمارٌٌن بالتفاصٌل والتعمٌد فً التكتٌلبت المعمارٌة 
 زكً اصلبن وتمٌز فً هذا العمل المعماري هانً عرفات والمعماري محمد ،والمواد المختلفة
 ).4112محمود علبونة،(.والمعماري ورزق خوري
-نابلس -موالٌد البلدة المدٌمة  - )1591 -9291(: توفٌك عرفاتالمعماري هانً  
 .فلسطٌن
 :هانً عرفات لأعمالالملامح العامة  -
الترفٌهٌة  تنوعت اعمال المعماري هانً عرفات لتشمل المبانً التجارٌة ،السكنٌة،       
 فً المبانً السكنٌة والفٌلبت السكنٌة خاصة.لكنه ركز فً اعماله وظهر اسلوبه  ،والخدماتٌة
وذلن بسبب ما ٌعطٌه  ،رازه الخاص بموة فً تلن المشارٌعحٌث ظهر اسلوب عمله وط      
ذلن النوع من المبانً من حرٌة فً التصمٌم خصوصا ان المٌود التً تحٌط فً المعماري اثناء 
 عملٌة التصمٌم الل. 
ٌز او حاجة الى الى طبٌعة المشارٌع الممترحة فً تلن الفترة لم ٌكن هنالن ترك بالإضافة      
مبانً الشمك السكنٌة نظرا لطبٌعة المنطمة اجتماعٌا بالاضافة الى كون عرفات لادرا على الناع 
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المستخدمٌن (الزبابن) بما هو مناسب لهم نظرا لحنكته فً التصمٌم فبمجرد الحصول على 
ا لتنتج فكرة متطلبات المالن الاساسٌة وفهم حٌثٌات المولع تتم صٌاؼة تلن الافكار ووضعها مع
 ).4112محمود علبونة،(.ممٌزة ضمن معرفته الواسعة وثمافته العالٌة
 تتلخص الملامح العامة للمعماري هانً عرفات بما ٌلً:و
 تنوع استخدام المواد فً البناء: .1
اء فً مختلؾ تمٌزت اعمال عرفات باختلبؾ انواع المواد وطرق استخدامها بذك       
 المشارٌع حسب الحاجة.
 :استخداماتها من لبل هانً عرفات المواد المستخدمة فً التصمٌم بحسب
س كما فً فٌلب السٌد استخدام حجر البناء باختلبؾ اشكاله ومماساته والوانه واختلبؾ الملم -
 عمر العالول.
 .استخدام الحجر الطبٌعً العشوابً باللون المابل الى الحمرة كما فً فٌل السٌد جواد كمال -
ام الرخام والجرانٌت وخاصة اللون الرمادي الموشح باللون الاسود كما فً فٌلب السٌد استخد -
 .جواد كمال
 .استخدام الخرسانة بالوان مختلفة وملمس ناعم كما فً فٌلب السٌد بسام عبد الهادي -
 .استخدام الطوب الزجاجً كما فً فٌلب السٌد جواد كمال -
لبعض التشكٌلبت  بالإضافةلترسات وفً الابواب والمداخل استخدام الحدٌد لحماٌة النوافذ وا -
 رٌة كما فً فٌلب السٌد جواد كمال.المعما
 .استخدام الطوب الاحمر المزخرؾ والمفرغ كما فً فٌلب الدكتور احمد سرور -
 .استخدام الخزؾ والبلبط الممطع الى اجزاء صؽٌرة كما فً فٌلب الدكتور احمد سرور -
 .بشكل محدود كما فً فٌلب الدكتور احمد سرور استخدام المرمٌد -
 استخدام الالوان: .1
حرص عرفات على استخدام اللون الابٌض بشكل اساسً فً تشكٌل الكتل والذي ٌتخلله      
. وٌموم بإدخال الألوان ةبعض الاحجار الملونة (الاسود والاحمر) وٌشكل كتلة التصمٌم الاساسٌ
 وبذكاء حٌث ٌموم باستخدام الالوان كل حسب بشكل ٌخدم التصمٌم، مختلفةالأخرى بنسب 
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فكلما كان اللون أؼمك كانت نسبته فً التصمٌم الل وكلما كان افتح كان نسبته  ةدرجته اللونٌ
 .أكبر
 :التشكٌلات المعمارٌة .1
فً  ةاستخدم المعماري عرفات تنوعا عالٌا من التشكٌلبت المعمارٌة والتً لم تكن معهود      
فً المشروع  الأصلٌة الكتلةالى التنوع فً الالوان لتلن الكتل حٌث أن  بالإضافةذلن الولت 
والسحب والدخول  ةالى الكتل الاخرى فتموم بالطرح والاضاف ةبسٌطة الشكل واللون أما بالنسب
هذا على مستوى المخطط أما على مستوى الواجهات ٌبرز ذلن فً مستوى  الكتلةفً تلن 
والكتل التً تتحرن بشكل   ةالبروزات الكبٌر ،ةت بارتفاع الكتل واستخدام الكتل المابلالتفاو
الى التنوع اللونً  ةفً التشكٌل المعماري بالاضاف باستخدام الحدٌد بخفة ةافمً بسماكات متفاوت
 ةفً بعض المشارٌع وجمٌعها كانت تعكس ذكاء والحنك ةالذي ٌعكس ارتباط واضح بحجم الكتل
 .ذلن العمل المبدع لصاحب
 
 :التشكٌلات السطحٌة (الزخارف) .1
وتمٌز عن  ةإن اسلوب كؤسلوب هانً عرفات لم تخلو منه الزخارؾ ولكن اتسم بالرزان       
ؼٌره من المعمارٌن بذلن وتفرد به حٌث استخدم الزخارؾ بشكل مدروس وؼٌر مكثؾ حتى لا 
 ةوتمثلت تلن الزخارؾ بؤحجار مستطٌل هلكثرتٌشعر المستخدم ولا المشاهد بالملل او الضجر 
وبروز موحد فً اؼلب المشارٌع وتكون ذات لون  ةوسماك ةمختلف بؤطوالاو  ةاو عمودٌ ةافمٌ
 ةوملمس ناعم مؽاٌر للسطح الموجودة علٌه وتكون بشكل افمً للتعوٌض عن النمص فً الواجه
شارٌع ولكن تفاوتت من ر فً جمٌع المولم تنتشر هذه العناص ،ةاو العمودٌ ةمن العناصر الافمٌ
 .مشروع لآخر
 التفاصٌل الهندسٌة : .1
تختلؾ التفاصٌل الهندسٌة عن التشكٌلبت السطحٌة حٌث ان التفاصٌل تخدم التنفٌذ        
التً تخدم  ةلتنعكس على الجانب الجمالً على العكس من التشكٌلبت السطحٌ ةوالنواحً العملٌ





 .)فلسطٌن–ندس محمد زكً اصلان (نابلسالمه 
 لأعمال زكً اصلان : ةالملامح العام -
 تنوع استخدام المواد فً البناء : -1
 ةفاستخدم الحجر العشوابً لتكسٌ ةالاساسٌ ةاعتمد المعماري فً توزٌع المواد على الكتل الثلبث
بلونه الاحمر الفاتح أما الكتلتان الاخرٌان فاستخدم الحجر الطبٌعً الابٌض  ةالربٌسٌ الكتلة
المواد عن طرٌك الفصل بٌنها وظهر ذلن الفصل  ةوعمل الاسمنت على الربط بٌن الكتل مختلف
         وبلون الاسمنت الطبٌعًه تكسٌبشكل اخدودي ؼابر الى الداخل بعمك واضح جدا وبدون 
 .(اللون الرمادي)
 :استخدام الالوان -1
من خلبل التنوع فاستخدام المواد ٌظهر التنوع فً استخدام الالوان ولكنه ٌعتبر محدود        
 وهً الاحمر الفاتح والابٌض والرمادي . ةالوان اساسٌ ةبثلبث
 :( الزخارف ) ةالتشكٌلات السطحٌ  -1
 . ةخلت اعمال زكً اصلبن من التشكٌلبت السطحٌ
 
 :ةالتفاصٌل الهندسٌ -1
 ةمبتكر ةكثٌره نتٌجة للتداخل المتعدد للكتل بطرٌم ةبوجود تداخلبت هندسٌ هتتمٌز اعمال    
 .وٌظهر ذلن فً استخدام التفاصٌل والمواد للفصل بٌن الكتل الأساسٌة للتكوٌن المعماري
 .)4112، (محمود علبونة  
 فلسطٌن ) –المعماري رزق سبٌرو خوري ( رام الله  
 رزق خوري : لأعمالالملامح العامة  -
 تنوع استخدام المواد فً البناء : -1
التً تحدد التكوٌن  ةسم لٌإكد على الجدران العمودٌ 5.21حجر ( الممادم ) بارتفاع  -
 ٌز باستخدامه بشكل متعاكس.العام للبناء والتً تم
بٌن الجدران  ةالمناطك المحصور سم والذي استخدم فً 52وق بارتفاع الحجر المطب -
 .ةالعمودٌ
 .ةوالخلفٌ ةالحجر المفجر فً الواجهات الجانبٌ -
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خل التً تمٌز به والتً تشكل مد ةالعمودٌ ةالمستطٌل ةالرخام الابٌض فً تشكل الاعمد -
 عن سابر المشروع.
الترسات التً تظهر بعض  حماٌات النوافذ والفرندات وحماٌة استخدام الحدٌد فً تشكٌل -
 .ةالتنالض من حٌث اختلبفها فً التصمٌم والزخرف
 لمدفؤتً الحطب. المدخنةالطوب الاحمر فً  -
 الحاملة للكتلة المرفوعة الخلفٌة.استخدام الخرسانة للؤعمدة  -
 التشكٌلات المعمارٌة : -1
كٌل المعماري من التحسٌنات على التش ةالتكوٌن المعماري ولكن هنان مجموع ةبساط        
بالتشكٌلبت مثل  والزخب فً الالوان والمواد التً اضٌفت لتلن الكتل جعلت من تكوٌنها زاخراً 
فً الجدران والتؽٌٌر من نوع المواد المستخدمة والتً ٌمكن ان تعتبر  ةالتراجعات الصؽٌر
 فً التكوٌن نفسه  اكثر من كونها تشكٌلبً  ةتشكٌلبت سطحٌ
 : ةتفاصٌل هندسٌ   -1
والٌه حل مشكله التماء سمؾ  ةعند التماء المواد المختلف ةالخلو من التفاصٌل المعمارٌ      
الارتفاع  ةلربط مدامٌن الحجر المختلف ةلوجود مشكل بالإضافةالفرندات الممصور مع الحجر 
 تسبك تنفٌذ المشروع . ةودراس ةمعها مما ٌنم عن عدم ادران ومتابع
عمال خوري تمٌزت باستخدامه لسمؾ الدرج المكسوح واستخدام المول ان ا ةوخلبص       
الشكل الدابري على مستوى المخطط كعنصر اصٌل فً البناء ولكن تشابهة اعماله مع اعمال 
الى الزخم فً التشكلبت  م الحجر الملون بشكل متعاكس اضافةهانً عرفات من حٌث اسخدا
 ةم دراستها من حٌث تركٌزه على الواجهولكنه اختلؾ مع جمٌع الحالات التً ت ةالمعمارٌ
والتً تشكل المظهر المواجه للشارع واهمال الواجهات الاخرى من حٌث  ةوالجانبٌ ةالامامٌ
 كما فً تلن الواجهات . ةالتصمٌم او حتى ربطها مع المشروع بعناصر ممٌز
لمعماري مع بشكل عام شكل هإلاء الرواد نفس التوجه من حٌث التعمٌد فً التكوٌن ا       
 .وجود الاختلبفات فً التعبٌر عن ذلن تبعا لشخصٌه المعماري
 فلسطٌن ) –المعماري سلٌم فؤاد زروب  ( رام الله  
 :لأعماله ةالملامح العام -
 تنوع استخدام المواد فً البناء : -1
 مطبه مزمول. –الحجر الطبٌعً  .1
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 الحجر الطبٌعً مفجر. .2
 .ةالممصور ةالخرسان .3
 .بلونها الطبٌعً ةالخرسان .4
اللون الاسود حٌث تمٌزت الحماٌات بخفه وزنها ودورها فً اكمال التكوٌن العام  .5
 .للمشروع
 استخدام الالوان : -1
الملمس الناعم على التكوٌن المعماري فلمد  ةتمٌزت الالوان بصفابها وبساطتها وسٌطر        
 .فً المشروع باللون الابٌض ةانحصرت الالوان المستخدم
 :ةالتفاصٌل الهندسٌ   -1
للتكوٌن العام بكتلتٌن اساسٌتٌن الى  ةفً التكوٌن وانحصار الكتل الاساسٌ ةتمٌز بالبساط       
ٌزت هذا المشروع والتً تعكس هً ما م ةبٌن تلن الكتل والتفاصٌل الدلٌم ةالهندسٌ العلبلةان 
 وجه. لى اكملالتكوٌن العام ع لإظهارالتفاصٌل  ةبؤهمٌ عالٌا ً فكرا ً
 ).4112محمود علبونة،( 
 
 .)فلسطٌن – ةالرملالمعماري مازن نظٌف الخٌري ( 
 التنوع فً استخدام مواد البناء : -1
 ة).المطبالحجر الطبٌعً بالملمس الناعم ( .1
 .)ةالطبزالحجر الطبٌعً بالملمس الموي ( .2
 بالبناء. ةللمظلبت الخارج ةالخرسان .3
 .البناء ةالحجر الطبٌعً العشوابً لماعد .4
 .المدخل ةالرخام الاسود بشكل اعمده لتحمل مظل .5
 استخدام الالوان : -1
الالوان حٌث  ةالتكوٌن المعماري وانعدام التنوع فً المواد على محدودٌ ةانعكست بساط      
انحصرت الالوان على اللون الابٌض الذي تمٌز به الحجر الطبٌعً , الازرق الذي ٌعكس لون 
, الاسود والذي تمٌزه به اعمده المدخل , الزهري او الاحمر الفاتح  ةالالمنٌوم والابواب المعدنٌ




 : ةبساطه التشكٌلات المعمارٌ  -1
المخطط وبعد  ةفً التكوٌن المعماري الذي نتج عن بساط تمٌزت اعماله ببساطة واضحة       
 .ًالمخطط وربطه مع المنظور الخارج ةدراس
 ).4112محمود علبونة،(
 
 :فً المدسالعمارة  7.1
 ة المدس:مدٌنالمولع الجغرافً ل 1.7.1
 جبال سلسلة على المتوسط البحر من الشرق إلى تمرٌبا فلسطٌن وسط فً المدس مدٌنة تمع      
 وعن م 157 نحو المتوسط البحر سطح عن وترتفع. الشرق والى الؽرب إلى تمٌل سفوح ذات
 وخط شرلا،ً دلٌمة 31و درجة 53 طول خط على وتمع م، 1511 نحو المٌت البحر سطح
 خط فً المتوسط البحر عن كم 25 مسافة المدٌنة تبعد. شمالا دلٌمة 25و درجة 13 عرض
 وعن كم، 88 عمان عن وتبعد الأحمر، البحر عن كم 152و ،المٌت البحر عن كم 22و مستمٌم
 (الموسوعة الفلسطٌنٌة)..كم 192 دمشك وعن كم، 883 بٌروت
 أهمٌة مدٌنة المدس: 1.7.1
للمدس مكانة خاصة لدى المسلمٌن، لا تمل عن مكانتها لدى أصحاب الدٌانات السماوٌة         
الأخرى، فهً أولى المبلتٌن، وثالث المسجدٌن الشرٌفٌن اللذٌن تشد إلٌهما الرحال، وإلٌها أسرى 
 .ومنها عرج به إلى السماء، وفٌها صلى بالملببكة بالرسول الكرٌم صلى الله عليه وسلم،
ولد نص المرآن الكرٌم على أنها مباركة، باركها رب العالمٌن هً وما حولها وذلن فً الآٌة 
الأولى من سورة الإسراء: {ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَ ٌْلب ًِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد 
الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَه ُِلنُِرٌَه ُِمْن آٌَاتِنَا إِنَّه ُُهَو السَِّمٌُع اْلبَِصٌُر} . هذا بالإضافة إلى ما ذكره  الأَْلَصى
المفسرون فً تفسٌر بعض آٌات المرآن الكرٌم وما حوته من إشارات إلى مكانة المدس فً 
 .الإسلبم
، حٌنما حض على زٌارتها فً الحدٌث الصحٌح " لا كما أشار إلٌها الرسول الكرٌم صلى الله عليه وسلم         
تشد الرحال إلا إلى ثلبثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الألصى" بالإضافة 
إلى العدٌد من الأحادٌث التً أوردتها كتب الحدٌث، وكتب الفضابل المتعلمة بؤهمٌة المدس 
 .وفضلها وفضل الصلبة فً مسجدها
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 مدٌنة المدس:العمارة فً رٌخ تا 1.7.1
 الإسلام: لبل المدس .1
 من الٌبوسٌون، الأصلٌون سكانها وكان كاملة، بمدسٌة التارٌخ مر على المدس تمتعت       
 بل المدٌمة، الكنعانٌة باللؽة أورشالٌم السلبم دار سمٌت ولد. م.ق الثالث الألؾ منذ الكنعانٌٌن
 على أطلك من أول ولعله بالتوحٌد، آمن لد »صادق ملكً« ملكها كان ثم. العمورٌة باللؽات
 .أورسالم اسم المدس
 الجزٌرة شبه أنحاء من تؤتً العربٌة للموافل ممراً  العربً الفتح لبل فلسطٌن كانت        
. سكانها مع ومصاهرة تجارة لهم وتكون الولت من بعضا ً  فٌها ٌمٌمون المسافرون وكان. العربٌة
 والد سفٌان أبا وأن. ؼزة فً دفن الرسول جد والد مناؾ عبد بن هاشم إن الإصطخري وٌمول
 السبع ببر فً لصراً  العاص بن عمرو أنشؤ كما بمنس، لها ٌمال البلماء فً ضٌعة اشترى معاوٌة
 (عجلبن). أسماه
 الكرٌمة الإسراء آٌة نزلت أن بعد المسلمٌن عند خاصة منزلة للمدس أصبح الإسلبم ومع       
 إذ. م326 ٌناٌر/الثانً كانون 21 ـ هـ2 رجب 51 حتى للمصلٌن لبلة الممدس بٌت وأصبح
 .المشرفة الكعبة حٌث الحرام البٌت إلى المبلة تحولت
 بن وشرحبٌل الجراح بن عبٌدة أبً أمثال من الصحابة كبار من كبٌر عدد فٌها واستمر       
 دور وتؤسٌس المعرفة بنشر هإلاء بعض ولام. وؼٌرهم جبل ابن ومعاذ الدرداء وأبً حسنة
 ذلن فً التدرٌس طرٌمة عساكر ابن وٌذكر. المدن جمٌع فً المساجد وألٌمت واللؽة العلم
 .وطلببهم وأخبارهم المدرسٌن أسماء ٌذكر كما العصر
 :المدس عبر الاسلام .1
 لٌساعد الممدس بٌت إلى لنَّسرٌن من عاد الشام الجراح بن عامر عبٌدة أبو فتح أن بعد      
 ما مثل على الصلح وطلبوا استسلموا الحصار أهلها على اشتد ولما. فتحها فً العاص بن عمرو
   . الخطاب بن عمر المإمنٌن أمٌر ٌولِّعه أن على عهداً  ذلن فً وطلبوا الشام، أهل علٌه صالح
 بٌت إلى سار ثم دمشك، لرب الجابٌة ونزل الممدس، بٌت لزٌارة بنفسه ٌؤتً أن فً عمر ورؼب
 الأمان وأعطاهم م،736/هـ61 عام فً المعروفة العمرٌة العهدة لهم وكتب أهلها فؤصلح الممدس
 لسطنطٌن كنٌسة وفً. للمسٌحٌٌن محجا ً  المٌامة كنٌسة وكانت. وكنابسهم وأموالهم دمابهم على
 .المدخل إلى المإدي الدرج لمة عند الخطاب بن عمر صلى
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 : الفاطمً العصر 
 بؽداد فً واحدة: اسلبمٌة خلبفات ثلبث هنالن كانت المٌلبدي العاشر المرن نهاٌة فً       
 الى نفوذها امتد التً) م1711/969( الفاطمٌة وهً الماهرة فً والثالثة الأندلس فً والثانٌة
 .دٌنً وتسامح رخاء من سادها وما البلبد واستملبل الأمن استتباب بفضل والشام فلسطٌن
  المعمارٌة والفنون العمارة أن السابمة والطرز العصور فً لاحظنا كما كذلن نجد وهنا        
 ٌذكر كما الصخرة ولبة بالمدس إهتموا كؽٌرهم والفاطمٌون. متآلفه كانت الأخرى)  التشكٌلٌة( 
 بها، مرت التً الطبٌعٌة للؤحداث نتٌجة إصلبحات، عدة المبة شهدت لمد التل، صفوان. د ذلن
 المعمارٌة اللؽة على الفاطمٌون وحافظ الفاطمٌة، الفترة فً م 2211 عام تجدٌدها تم فمثلبً 
. م 7811 فً جددوه ثم م 969 فً بنوه الذي الماهرة سور أبواب فً الدابرٌة كالعمود الشامٌة
 مدبب بموس مدخل على تحتوي واجهته كانت والذي م، 5211 بالماهرة الالمر جامع فً وكذلن
 .دابري بموس سبٌل وبجانبه
 : الأٌوبً العصر 
 على الزعامة لها كانتحٌث  صلٌبٌة، لمملكة عاصمة عاما ً  تسعٌن لرابة المدس وبمٌت      
 من الاسلبم شعابر محو على حكامها وحرص بؤكملها الادنى الشرق منطمة فً الصلٌبً الوجود
 لحكومتهم مركزاً  الالصى المسجد من واتخذوا كنٌسة الى الصخرة لبة فحولوا الممدسة؛ المدٌنة
 .الهٌكل فرسان لطابفة لصراً  ثم
 المدس دخل ثم م7811 سنة حطٌن معركة فً بٌٌنالصلٌ على الأٌوبً الدٌن صلبح انتصر      
 سنة حتى ودامت الشام الى مصر من امتدت التً الاٌوبٌة للدولة ومإسسا ً  ومحررا،ً فاتحا ً 
 إعادة فً انصب الأول اهتمامه أن نجد المدس، مدٌنة الى الدٌن صلبح دخول ومع 7421
 منبر ثم. الصخرة لبة بناء المبانً هذه رأس على وكان الإسلبمٌة حالتها الى الممدسة الأماكن
 .الشهٌر الدٌن صلبح
 فٌما أٌوب بنً ملون بٌن مستمرة وحروب للبلل عصر ٌزال ما الأٌوبً العصر كان        
 استردها حتى والصلٌبٌٌن المسلمٌن أٌدي تتلبلفها كالكرة المدس وظلت الصلٌبٌٌن، وبٌن بٌنهم
 من نتمالا عصر ٌعتبر الأٌوبٌة الدولة حكم فإن ذلن مع لكن. م 4421 عام نهابٌا ً  المسلمون
 .والشام مصر فً أزدهر الذي المملوكً الطراز الى الفاطمً الطراز
 : الأٌوبً الفن ممٌزات ومن
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 التحؾ على المحفورة الزخارؾ فً وخاصة السلجولٌة الزخارؾ من تؤثٌرات بها أن       
 مدٌنة بها اشتهرت الذي الجص بؤعمال تؤثرت أنها وٌظهر الشام، فً المصنوعة الخشبٌة
 محمد زكً ٌمول. الإسلبمً العالم أنحاء جمٌع فً انتشر سامراء مدٌنة طراز أن حٌث سامراء
 الى الموصل من هاجر المعدنٌة التحؾ صناع من كثٌراً  أن عرفنا): "8491حسن، محمد( حسن
 الفنانٌن هإلاء اشتؽل ولد). مٌلبدي عشر الثالث المرن( الهجري السابع المرن فً والشام مصر
 فً ألفوها التً الفنٌة الأسالٌب نملوا أنهم وطبٌعً. والماهرة وحلب دمشك فً الأٌوبٌٌن للؤمراء
 .العصر هذا فً ازدهرت لد الجص صناعة أن كما". الجزٌرة بلبد
 أؼلب فً المنفذ" الثلث خط"ظهور هو الأٌوبً للعصر كذلن الفنٌة الممٌزات ومن        
 الحٌة الكابنات رسوم ندرت كما المزهر، الكوفً الخط جانب الى زخرفً مهاد على الأحٌان
 النباتٌة بالزخارؾ الفنانون لٌبدع الفاطمً العهد فً شابعه الكوفً والخط هً كانت التً
 اسلوب على اعتمدت سامراء فً الجص صناعة إن. الخشبٌة التحؾ على سٌما ولا والهندسٌة
 .الدابرة على التحتٌة شبكته فً ٌعتمد الثلث خط وأن الدابري، العربً الرلش
 
 
 العصر المملوكً: 
 خان، جنكٌز لٌادة تحت الإسلبمً المشرق بلبد المؽولٌة الموات دخلت 9221 سنة فً        
 السٌطرة إنهاء هإلاء حمك ولد ، 2521سنة ذلن وكان الممالٌن، دولة الفترة هذه فً وظهرت
 التلبع من تمكن كما بشجاعة، المهمة بهذه بٌبرس الظاهر ولام والمدس، فلسطٌن على الفرنجً
 .م1621 عام فلسطٌن من المؽول نفوذ
 بٌت أنمذ 1621 سنة جالوت عٌن فً التتار على الممالٌن انتصار فإن أمر، من ٌكن ومهما    
 أخرى مرة والشام مصر وحدة عادت وهكذا .المدى بعٌد داهم خطر من -كلها الشام بل- الممدس
 بلبد فً طوٌل أمد منذ مرة لأول الاستمرار من لدراً  أشاع مما. لوٌة مركزٌة حكومة ظل فً
 بالحرم العناٌة فً وسعا ً  الممالٌن سلبطٌن ٌدخر لم. خاص بوجه الممدس وبٌت عام بوجه الشام
 عن فضلبً  هذا. الترمٌم أو الإصلبح أو بالإضافة سواء المباركة، الصخرة ولبة الشرٌؾ المدسً




 : العثمانً العصر 
 العصر وأصبح استملبلها الشام بلبد فمدت العثمانً الحكم من لرون أربعة مدى على      
 الصناع مهرة من كثٌر البلبد عن فرحل. سٌاسً ركود عصر كان كما فنً ركود عصر التركً
 الأعمال وتمنٌة وممارسة المنزلً الفن خصوصٌات على الفنٌٌن من فٌها بمً من نشاط والتصر
 هذه على والحفاظ الشرٌؾ المدس فً الاسلبمٌة الأثرٌة الكنوز صٌانة بؤعمال والمٌام الحرفٌة
 والمدارس، والمآذن، المساجد فً المتمثلة الاسلبمٌة العمارة مجال فً الحضارٌة الصروح
 والأسوار، والأسواق، والطرق، والرباطات، والترب، والخوانك، الحدٌث، ودور المران، ودور
 .الشرٌؾ المدس فً الاسلبمٌة العمارة معالم من ذلن وؼٌر والحمامات، والسبل، والمصاطب،
 تبعا البعض؛ بعضها عند وتختلؾ فلسطٌن، فً السكنٌة البٌوت بناء طرز تتعدد        
 فعمارة والثمافٌة؛ الاجتماعٌة للبختلبفات وكذلن المواد، لتوفر وتبعا المناخ، فً للبختلبفات
 التلبل مناطك فً الحجر عمارة عن تختلؾ الأردن ؼور فً المشابهة أو الموحدة الطٌن
 انه إلا المجاورة؛ للدول المعماري التملٌد بموة تعكس الحدودٌة الأطراؾ ومناطك الوسطى؛
 بالمدس، مرورا شمالاً  نابلس باتجاه جنوبا الخلٌل من الممتدة الجبلٌة المناطك نحو نتوجه وعندما
 فً والمسٌطر السابد البٌت لطراز للبنتباه، ولافت ؼرٌب بشكل مكثؾ وجود إثبات نستطٌع فإننا
 أجسام تتجمع حٌث للمدس؛ المدٌمة المدٌنة وفً ونابلس كالخلٌل الكبٌرة المدن أو الأرٌاؾ
 السطح، على المبة تشبه خفٌفة تحدبات ولها تمرٌبا، موحدة شبه بؤحجام وحجرٌة مكعبة المبانً
 على الخارجٌة الاختلبفات بعض ملبحظة مع الطبٌعً، المشهد المتدرجة الحمول مع وتشكل
 .والعثمانٌة المملوكٌة الفترات فً المدن فً السكنٌة المبانً
 لأهل خصوصٌة ٌوفر أنه كما الصٌؾ، وحرارة الشتاء، برد مع تتناسب مناخٌة معالجة        
 المطلة الفتحات إلؽاء حتى أو تملٌل إمكانٌة أتاح الداخلً الفناء على الؽرؾ فتوجٌه البٌت؛
 نظر مستوى من أعلى وتكون صؽٌرة، بفتحات البٌت ٌزود كان أو الأرضً، الطابك فً خارًجا
 للشارع النظر من البٌت أهل مكن ما العلوٌة، الطوابك فً المشربٌات إلى اللجوء وتم المارة،
 الداخل، على والانفتاح الخارج نحو الانؽلبق طابع إعطاء فً ساهم ذلن كل أحد، ٌراهم أن دون
 .واجهاته ومختلؾ البٌت أحٌاز فً جلًٌا وبدا
 :المدس مدٌنة هوٌة 1.7.1
 تتمتع التً الإسلبمٌة الشخصٌة  المختلفة العهود خلبل أنشبت التً الإسلبمٌة المبانً تإكد     
 وتؽٌٌراتهم الٌهود انتهاكات رؼم. التملٌدي طابعها على محافظة مازالت التً المدٌمة المدس بها
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 مسٌحٌة عمارات لإنشاء المجال أفسح المدس ٌمٌِّز الذي والدٌنً التارٌخً الطابع وهذا .الواسعة
 نفسه فرض للعمارة المحلً الأسلوب ولكن. والحجاج السكان عند أهمٌتها لها وأدٌرة كنابس هً
 أو مصممٌن من المعمارٌٌن إن بل. الدٌنً انتمابها اختلبؾ على المنشآت أشكال جمٌع على
 المبانً بإنشاء معا ً  وٌمومون السماوٌة الأدٌان بؤحد ٌدٌنون ممن البلبد أهل من دابما ً  كانوا عمال
 فً مسلمون شارن كما الجوامع إنشاء فً مسٌحٌون شارن فلمد. وظٌفتها فً تفرٌك أي دونما
 وبدا. متمٌزة دٌنٌة سمة ٌحمل أن من ألوى المومً العمارة طابع أصبح وهكذا .الكنابس إنشاء
 ٌتطلب أن دون الأمر لها فتحمك المنشآت استعمال تبدٌل السٌاسٌة السلطة فرضت عندما ذلن
 المدس عروبة أكدت التً المومٌة الأمور من الموحد الطابع هذا كان ولد .عمارتها فً تعدٌلبً 
 وتؽٌٌر المدن لتهوٌد المدى بعٌدة خطة وضعت الصهٌونً الاحتلبل لوى فإن ولذلن وفلسطٌن،
 الوجود وتملٌص الأصٌلة الملبمح مسح إلى أدى فعلبً  خطٌر أمر وهو المعمارٌة، ملبمحها
 ٌدعً الذي الجدٌد، الاحتلبلً الوجود استمرار مع تتنالص أخذت محددة رلاع فً العربً
         (مإسسة المدس للثمافة والتراث)..ٌحمٌها ستاراً  تجد لا التً التهوٌد عملٌة لإخفاء والتحدٌث العصرٌة
 :العربٌة للثمافة عاصمة المدس 1.7.1
 الثمافٌة، الممتلكات سجلبت فً المدس مدٌنة بتسجٌل الٌونسكو منظمة لرار صدر عندما       
 زالت ما والتً والإسلبمٌة، العربٌة والتارٌخٌة الأثرٌة الأوابد تضمن واسع ملؾ على اعتمدت
 دولٌا ً  اعترافا ً  المرار هذا وكان. ٌهودي مبنى أي بٌنها من ٌكن ولم  المدٌنة، أنحاء فً لابمة
 عاصمة المدس بمدٌنة الاحتفال  العربٌة الدول جامعة لررت بل. المدٌنة لهذه العربٌة بالهوٌة
 (مإسسة المدس للثمافة والتراث). .9112 العام خلبل العربٌة، للثمافة
 العمارة والعمران فً مدٌنة المدس: 1.7.1
 تعرضت صؽٌرة مدٌنة إلا م،736/هـ61 سنة الإسلبمً الفتح لبل المدس، مدٌنة تكن لم       
 لٌستلم م736/هـ61 سنة المدٌنة هذه الخطاب بن عمر الخلٌفة زار أن ومنذ. الفرس لاجتٌاح
 .الإسلبمً الإعمار ابتدأ المدٌنة،
 بن الملن عبد عهد حتى مورٌا، جبل لمة فً المشرفة الصخرة على الخشب  مظلة واستمرت
 .الألصى والمسجد الصخرة لبة مسجد أنشؤ حٌث مروان
 عبد أنشؤه الذي المسجد ٌعنً لا هنا، الكرٌمة الآٌة فً المذكور الألصى المسجد أن على      
 ٌبعد لصً مكان فً تعالى لله فٌه ٌُسجد الذي الممدس المكان ٌعنً وإنما لاحما،ً مروان بن الملن
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(مإسسة المدس للثمافة  .الشرٌؾ الحرم ٌسمى الذي المكان المكرمة، مكة فً الحرام المسجد عن
 والتراث).
 عرٌمة مدن وهً للئسلبم، سابمة عهود إلى الرملة، عدا ما الفلسطٌنٌة، المدن جمٌع تعود       
 ومثالها. الإسلبمٌة الاجتماعٌة الحٌاة نظام ظل فً تشّكل الحالً العمرانً تكوٌنها ولكن جدا،ً
 .المدس مدٌنة
 المركز هو الجامع فالمسجد. صرفا ً  عربٌا ً  تكوٌنا ً  وأصبح المدٌم التكوٌن تؽٌّر لمد        
 وظابؾ إلى المدٌمة الأبنٌة تتحول ولد والخاصة، العامة المبانً حوله وتموم للمدٌنة، الأساسً
 الحارات حول البٌوت تموم ثم. والمشافً الحدٌث ودور والحمامات المدارس مثل جدٌدة
 العمارة مفهوم على تموم إذ الداخلٌة، العمارة جمٌلة ولكنها الواجهات، متواضعة والدروب
 أو حجرٌة بعمود مؽطاة متعرجة ضٌمة المدٌنة وطرق. صحن على الداخل فً تنفتح التً المؽلمة
 .ساباط تسمى التً العمود تلن على وبٌوت منشآت وتموم. مفتوحة
 .الأسوار خارج أرباض تنشؤ كً المدٌنة تتوسع ولد. أبواب ذو سور بالمدٌنة وٌحٌط       
 محلٌة أسواق الأحٌاء هذه وفً خطط، أو حارات سمٌت مناطك إلى المدٌمة المدٌنة وتمسم
 الإمداد، علبلة بٌنهما وبمٌت الربٌسٌة، الأسواق عن الأسواق هذه استملت ولد. وورشات صؽٌرة
 سكانٌة مجموعة تضم الأحٌاء وكانت. حٌا ً  15 إلى 11 من  المدٌنة فً الأحٌاء عدد وبلػ
 المومٌات أو الأدٌان بحسب تمرٌبا ً  ممسمة الأحٌاء كانت ولذلن انتسابها، وفً دٌانتها فً منسجمة
 ولد مستملة، أحٌاء فً المدٌنة إلى النازحون المروٌون وٌجتمع. عربٌة ولبابل وأتران أكراد من
 لتحمٌك السكانً بالتضامن الأحٌاء وتتصؾ. مستملبً  حٌا ً  فٌشكلون الواحدة المهنة أصحاب ٌجتمع
 .الاجتماعً والتعاون والدفاع الأمن
 
 هذه وفً خطط، أو حارات إلى المدٌنة وتمسم  واحداً  متراً  كٌلو الأسوار ضمن المدس امتداد ٌبلػ
 متعرجة، المدٌمة المدٌنة وطرق. الربٌسٌة الأسواق عن استملت صؽٌرة محلٌة أسواق الأحٌاء
 .للبٌوت عالٌة امتدادات أو منشآت فولها تموم ولد بعمود، بعضها ُؼطً
 بعمود مؽطاة والأسواق. الخانات وفٌها المدٌنة، من التجاري المسم الأسواق وتشكل      
 باب سوق ومنها لابمة؛ تزال ما التً بؤسوالها المدس مدٌنة وتشتهر. المؽموس بالحجر متصالبة
 المّطانٌن، وسوق الباشورة وسوق البازار وسوق اللحامٌن وسوق العطارٌن وسوق الزٌت خان
 .العثمانً العهد إلى تعود وهً
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 أهم ومن ،وأسوارها المدٌنة من الشرلٌة الجنوبٌة الناحٌة فً ومنشآته الشرٌؾ الحرم وٌمع       
 أكثر فإن الألصى،  ومسجد الصخرة لبة استثنٌنا وإذا. والمدارس والمآذن المساجد المنشآت هذه
 (مإسسة المدس للثمافة والتراث). .المملوكً العصر إلى تعود المدس فً والمآذن المساجد
 :المدس فً  الإسلامٌة العمارة خصائص 7.7.1
 فً العربً الطابع الشام، بلبد فً العمارة شؤن شؤنها فلسطٌن، و المدس فً العمارة تحمل       
 الفنون من كؽٌره الفن هذا ولكن. الشام بلبد فً مختلفة أماكن فً تكّون الذي الطابع هذا مجمله،
 .ومواطنوها سكانها أبدعه ولد المنطمة، هذه فن هو الرومانً، كالفن له السابمة
 فرضتها بخصابص العربٌة والبلبد الشام بلبد فً العمارة عن المدس فً العمارة تتمٌز     
 السٌاح ٌمارسها التً والحج الزٌارات ظروؾ فرضتها كما بها، تتمتع التً المدسٌة الصفة
 .الممدسة الأماكن زٌارة على متهافتٌن دٌاناتهم، اختلبؾ على والمإمنون
 إسلبمٌة أكانت سواء المبانً تلن على سٌطر الذي الوظٌفً الطابع الخصابص هذه وأولى      
 والتدرٌس، الصلبة لإلامة والكنابس بالمساجد متمثلة العامة المبانً كانت فلمد. مسٌحٌة أم
 الخدمات لتمدٌم والأدٌرة والرباطات والخوانك الأمٌة، من والتحرر الفمه لتعلٌم والمدارس
 .والمعلمٌن للطلبب
 الأساسً الؽرض فإن الشرٌؾ، الحرم منشآت طابع فً والأصالة الؽنى من الرؼم وعلى       
 طابعها ٌتحّدد عادٌة المبانً نرى فلسطٌن أنحاء جمٌع وفً. الدٌنٌة الوظٌفة هو الإنشاء لأعمال
 .والحاجة الضرورة حسب
 أنشبت فمد. الإسلبمٌة المنشآت بٌن وظابفها نوع فً فرٌدة الشرٌؾ الحرم منشآت أن على      
 أن من أكثر تذكارٌة ألواس بمثابة فهً مانعة، بجدران ترتبط أن دون المٌازٌن -المداخل فٌها
 مع نظام دون منتشرة وهً وسبل، تذكارٌة لباب الحرم فً أنشبت كما. أبواب ذات مداخل تكون
 بذاتها ولابمة عنها مستملة أصبحت ثم المساجد، توابع من كانت التً المنشآت من ؼٌرها
 إلامة من المصلون ٌستفٌد كً والسبل المباب تلن انتشرت فلمد. والمحارٌب والمنابر كالمآذن
 .الحرم صحن فً الصلبة
 السابمة العهود إلى تعود التً الدٌنٌة بالذكرٌات  الإسلبمٌة  المبانً ارتبطت ولمد        
 دلالة إلا وموسى وٌوسؾ إبراهٌم أسماء وما. الكرٌم للرسول السابمٌن الأنبٌاء وإلى للئسلبم،
 .دٌنٌة بتسمٌات المبانً هذه ارتباط على
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. الإسلبمٌة العمارة نشؤة فً هامة علبمة الممدس بٌت إلى الخطاب بن عمر زٌارة وكانت      
 عهود فً أنشبت أنها مع العمري الجامع اسم تحمل كثٌرة مساجد بإلامة الزٌارة هذه خلّدت فمد
 .الزٌارة لهذه لاحمة
 أعمال فً بالمشاركة الفاطمً والمهدي العباسً المنصور أمثال من الخلفاء تبارى ولد       
 الفلسطٌنٌة، المدن تحرٌر إلى الدٌن صلبح أمثال من العظام المادة انصرؾ كما العمران،
. الحرمٌن وحماة والمضاة الولاة لدى ُسنَّة وأصبحت الإسلبمٌة، المنشآت وإعادة المدس، وخاصة
 عن وتعبٌراً  للبركة التماسا ً  منشآتهم على أسماءهم هإلاء ٌسجل أن الفخر كل الفخر وأصبح
 السلطان عهد أن أبانت التً الكتابات هذه بنشر برشٌم فان ماكس لام ولد. صنعوه بما الاعتزاز
 دراسة ٌستحك ما المنشآت من ترن السلطان هذا وأن العهود، أزهى كان للبوون بن محمد
(مإسسة المدس  .المعمارٌة المشاركة عن سلٌمان السلطان عهد فً العثمانٌون ٌمّصِ ر ولم .مستملة
 للثمافة والتراث).
  :المدس لعمارة الفنٌة الاصول 8.7.1
 مرت التً التارٌخٌة العصور شتى فً أشادتها تمت التً بعماراتها ؼنٌة المدس مدٌنة     
 المحٌطة العمرانٌة البٌبة ٌشكل الذي العمران ذلن وأهمها. الإسلبمٌة العمارة ومنها؛ بالمدٌنة،
 صلة أن. الممدس بٌت فً الإسلبمٌة للعمارة التارٌخٌة الماعدة ٌعتبر والذي الممدسً بالحرم
 الٌبوسٌون سكن فمد المنشؤ عربٌة مدٌنة هً وانما ٌظن، كما بالإسلبم تبدأ لم بالمدس العرب
 والكنعانٌون الكنعانٌٌن، من تنحدر التً ٌبوس لبٌلة من وهم العصور، ألدم منذ المدس مدٌنة
. م.ق 1113 حوالً المدٌنة بنٌت ولد. العربٌة الجزٌرة من نزحوا الذٌن السامٌٌن من فرع
 تم لد الكتابة اختراع أن اذ التارٌخ تسجٌل بداٌة هو التارٌخ هذا أن هنا والتذكٌر الاشارة وٌجدر
 .عروبتها وتؤصٌل التارٌخ فً المدس عمك على ٌدل وهذا.  م.ق 1153 فً
 مظاهر كافة على العربً الذوق وسٌطر البلبد سادة مباشرة الاسلبمً الفتح بعد العرب أصبح
 تسٌطر عمابر ٌمٌموا أن الى بالحاجة الاموٌون وشعر والمعٌشٌة، والاجتماعٌة الثمافٌة الحٌاة
 لبة فكانت الاهم، هً والمدس. علٌها سٌطرتهم فرضوا التً البلبد فً العمران مظاهر على
 دمشك فً الاموي المسجد الى إضافة والزخرفة، العمارة فن من تضمنته وما المشرفة الصخرة
 .ارٌحا فً هشام ولصر الصحراوٌة، والمصور
 وٌظهر وٌحللها الصحراوٌة والمصور العمابر تلن الحابر كتابه فً طولان فواز الدكتور وٌصؾ
 تعطً والفنً الهندسً الوصؾ الى بالإضافة وثمافٌة اجتماعٌة معان ٍ ذات مفاهٌم من فٌها ما
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/  العربٌة الطرز اول ٌعد الذي الاموي الطراز تمثل والتً  العمارة هذه لعروبة لوٌا ً  برهانا ً 
 البٌزنطٌة الفنون من انتمالٌة كمدرسة تشكلت التً الاسلبمٌة الفنٌة المدارس وأول. الاسلبمٌة
 المحلٌة، الطرز من نوعٌة نملة هو الاموي الطراز بؤن علما ً  العباسً، العمارة فن مدرسة الى
 ونجد بل الساسانٌة، والمعمارٌة الزخرفٌة التشكٌلٌة اللوحات من الكثٌر من الطراز ذلن ٌخل ولم
 جؽرافٌة أن ذلن المصري، المبطً والفن الرومانٌة، والعمارة الفن مدرسة من الكثٌر فٌه
 بؤن علما ً . بها والتؤثر الحضارات تلن انتشار امام مفتوحة ٌتركها المدس مدٌنة ووضع فلسطٌن
 الفرات ضفاؾ وعلى سورٌا فً انتشر عربً شرلً أصل من منبته فً هو البٌزنطً الطراز
 كنٌسة ألدم على تحتوي حٌث المٌادٌن، من بالمرب). اوربوس دورا( الصالحٌة بلدة فً وتحدٌداً 
 الجدارٌات فن فً دراسٌة لٌمة ذات مسٌحٌة
 ٌرسم الذي الفن هو انما الاسلبم عن ٌتحدث أن الضروري من لٌس الاسلبمً فالفن      
 جمٌع ٌعنً" الاسلبمً الفن أن كما" الوجود لهذا الاسلبمً التصور زاوٌة فً الوجود صورة
 وصنع الجمال عن التعبٌر فً الألل على لرون عشرة خلبل الاسلبمً العالم بذلها التً الجهود
  الفنٌة الاشٌاء
 الاسلبمً النظام اطار فً الموضوع اختٌار وحرٌة التعبٌر حرٌة المسلم الفنان وأعطى     
 كما الدٌنٌة المواضٌع تصوٌر الى ٌلجؤ لم لذلن النفعٌة عن والبحث به العبث عن والبعد العام
 المبانً فؤنجز واعجازٌة وبلٌؽة فصٌحة كانت المرآن لؽة لأن المسٌحً الدٌن مع حصل
 والرلش، الزخرفة، فكانت خدمتها فً جمٌعها الجمٌلة الفنون لها وسخر جمٌلة بؤشكال المعمارٌة
 الفن فكان وظٌفة و جمال من منها المطلوب تنجز واحدة وحدة فً العمارة مع تتكاثؾ والكتابة
 الخلٌفة بناه الذي الشرٌؾ المدس فً الصخرة لبة بناء هو ذلن على شاهد وخٌر. وتسبٌح عبادة
 (مإسسة المدس للثمافة والتراث). الملن بن مروان.عبد
 
 :المباب هندسة 8.1
 من تخلو التً البلبد فً السمؾ لمعالجة معماري هندسً كؤسلوب عادة المبة تستعمل      
 الحضارة الى انتملت ثم النٌل، وادي فً استعملت ثم الرافدٌن بلبد فً استعملت والمبة. الأخشاب
 بلبد الى الموس استعمال فنملوا اٌطالٌا أواسط الى الشرق من أتوا أنهم ٌعتمد والذٌن الاتروسكٌة
 ٌحاولوا لم كما الاؼرٌك، ٌعرفه لم أمر المدبب السمؾ أن ماهر كامل الدكتور ٌذكر اذ. الرومان
 والاشورٌون، البابلٌون فٌهما برع أمران وهما مبانٌهم، أو معابدهم فً ألواس الامة مطلما ً 
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 ثم والٌونانٌٌن، المصرٌٌن طرٌمها فً متخطٌة اثرورٌا الى البناء فً الطرٌمة هذه انتملت ومنهما
 (منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة). .جٌرانهم من الموس فكرة الرومان تعلم
 العصر فً المعمارٌة الثورة وحدثت. دابري مخطط على المبة تبنى كانت الأصل فً       
 وهكذا رباعً، مخطط على لبة بناء من السوري البٌزنطً المهندس استطاع حٌن البٌزنطً
 بعد العثمانٌة الدولة زمن فً جامع الى حولت والتً مٌلبدٌة 235 عام صوفٌا ٌاا ٌسةك بنٌت
 .الأولى العالمٌة الحرب بعد متحؾ الى حولت ثم المسطنطٌنٌة فتح
 تستطٌل دابرٌة لاعدة على بنٌت انما م،196/هـ27 عام انشبت التً الصخرة لبة ان الا        
 بناء به وٌحٌط الداخل من دابري بناء هو الصخرة لبة فبناء. مثمن بناء حولها وبنً أعلى الى
 الذي الانسان فان الانسانً بالممٌاس لٌس اذا المضلع الى منه الدابرة الى ألرب) ثمانً( مضلع
. الدابري الاحساس الا ٌستوعب ولا بالأضلبع الاحساس بمصد فانه داخله أو حوله ٌتجول
 بناء حولها بنً ثم سداسٌة لاعدة على بنٌت الصخرة لمبة المجاورة السلسلة لبة أن نجد وكذلن
 ذات صؽٌرة لباب عدة المدسً الحرم فً وٌوجد. السلسلة لبة عشر أثنا مضلع لاعدة على اخر
 . مستدٌرة لاعدة
 البٌزنطً الأسلوب منوال على مربعة لاعدة على مبنٌة لبته فان الألصى المسجد أما       
 (منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة). .مإخًرا العثمانٌة العمارة فً انتشر والذي
 
 : المشرفة الصخرة لبة بناء 1.8.1
 عن وتعبٌراً  لدسٌتها، مع وٌتناسب للمدٌنة رمز هً المدس فً المشرفة الصخرة لبة ان        
 للئلامة المسلمٌن استمطاب على وٌشجع الأموٌة، الخلبفة شهدته الذي والاستمرار الأمن
 .الحرمٌن وثالث المبلتٌن أولى بصفتها الحج، ولتمدٌس والزٌارة
 رجاء: هما اثنٌن بإشراؾ والبٌزنطٌٌن والروم العرب من صناع بنابها فً اشترن ولد        
 تصمٌم فً وروعً. المدس من سلبم بن ٌزٌد و. بٌسان من الاسلبم علماء أحد الكندي، حٌاة بن
 مولع اختٌار خصابص فً تتمثل التً أبعادها لها فلسفٌة اتجاهات المدس مدٌنة فً وانشابه البناء
 بالحرم المحٌطة للساحة الخاص المولع وجؽرافٌة المدس، مدٌنة فً العام الجؽرافً البناء
 لرسو معراج منطلك الشرٌفة، الصخرة فوق المباشر البناء ومولع الألصى، والمسجد الشرٌؾ
 .السماء الى وسلم علٌه الله صلى الله
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 معروفا،ً كان وعمابرٌا ً  تشكٌلٌا ً  أسلوبا ً  ٌمثل مركزٌة فٌه والمبة الثمانً البناء تشكٌل إن        
 الأربعة المواعد امتداد على ترتكز التً المبة عنك وٌرتفع ، سورٌا فً شابعا ً  تشكٌلٌا ً  وتطبٌما ً 
 رومانً معماري تشكٌلً أسلوب وهو المبة، انطلبلة تلبمس لاعدة مجموعها فً تشكل والتً
 فً رفٌنا فً  هو الصخرة لبة بناء مع الممارنات أشهر ومن البٌزنطً، العالم فً انتشرت والتً
 الوجدانٌة، مكانته له هام محتوى على التركٌز الى ٌدعو رمز هو المبة وبناء.  وؼٌرها اٌطالٌا
 ولد. سورٌا فً المحلٌة العمارة فً معروفة كانت التً والرمزٌة العمرانٌة الأسالٌب من فهو




الثمافٌة من الفكرة الفلسفٌة للمشروع التً اختارها الباحثون وهً ابراز الهوٌة على  بناء ً       
خلبل المبانً السٌادٌة، تم التطرق فً هذا الفصل لكل محددات هذه الفكرة من الهوٌة فً 
العمارة مرورا ُبتارٌخ العمارة فً فلسطٌن والتعرؾ على عناصرها وروادها، مما سٌساعد 















 لحالات الدراسٌةالمعاٌٌر التصمٌمٌة والتخطٌطٌة وا
 ممدمة:
ٌها عل سٌتم التطرق فً هذا الفصل الى المعاٌٌر التصمٌمة والتخطٌطٌة للبرلمانات وبناء ً       
والممارنة بٌنها ومن خلبل  ودراسة مدى تطبٌك المعاٌٌر علٌها، سٌتم تحلٌل الحالات الدراسٌة،
 مشروع.وتحدٌد برنامج ال هذه الدراسة سٌتم اختٌار المولع
 
 المعاٌٌر التخطٌطٌة لاختٌار ارض المشروع: 1.1
 لرب المولع من شبكة المواصلبت الربٌسٌة وسهولة الوصول الٌه .  
توفر مسافة مناسبة بٌن المولع والمناطك السكٌنة والعمرانٌة المتواجدة حوله ، حٌث  
 .م 115به ولا ٌمل هذا النطاق عن  ٌحتاج المجلس التشرٌعً لنطاق امنً ٌحٌط
إجراء اختٌار مولع بحٌث لا تتواجد مبانً سكنٌة مرتفعة محٌطة به ، وذلن كٌجب  
 .امنً وعنصر أمان ٌجب توفره
لصرؾ الصحً ٌجب أن ٌكون المولع لرٌب من شبكات الخدمات الاساسٌة كالمٌاه وا 
 .والكهرباء والتلفونات
بعٌن  توفٌر مساحة ارض مناسبة للمشروع تكون حسب دراسة وتحلٌل مع الاخذ 
 .الاعتبار التوسع المستمبلً
 .كذلن توفٌر أماكن لولوؾ السٌاراتتوفٌر مناطك خضراء محٌطة بالمبانً ، و 
 خلوصً). (محمد
 
 :معاٌٌر التصمٌمٌة لمبانً المشروعال 1.1
ددها حسب عدد الاشخاص ) وعدٌد عناصر الاتصال الرأسٌة (السلبلم والمصاعدتح 
 .المستخدمٌن




تحدٌد وعزل حركة الجمهور فً التصمٌم وحصرها فً الاماكن المفتوحة لهم فمط  
 .مداخل اعضاء البرلمان والموظفٌن وفصل مدخل الجمهور عن
، و رأسٌا ً واء كان التوسع افمٌا ًامرونة التصمٌم حتى ٌسهل التوسع المستمبلً فٌه س 
 .بتؽٌٌر وظابؾ الفراؼات الداخلٌة ومرونة التصمٌم الداخلً الذي ٌسمح
 .خل الثانوٌة ومداخل الخدماتٌجب تمٌٌز المداخل الربٌسٌة عن المدا 
مراعاة التوزٌع الداخلً للمساحات فً التصمٌم بؤسلوب جٌد واٌجاد ترابط بٌن فراؼات  
 .ارشادي ٌوجه الزوار فً تنملبتهم ى نظامالادارات والالسام المختلفة دون الحاجة ال
توفٌر عدد مناسب من سلبلم ومخارج الهروب لاستخدامها فً الحالات الطاربة ،  
 وٌجب أن تكون مجهزة بؤبواب مماومة للحرٌك .
ٌجب أن ٌعكس الطابع المعماري المستخدم فً المبانً البٌبة المحٌطة به ، وان ٌكون  
 لٌة .ٌكون مستوحى من العمارة المح
 تاسعا ً: استخدام مواد محلٌة لدر الامكان لتملٌل التكلفة الالتصادٌة . 
 ٌتلببم التصمٌم والشكل الخارجً للمبنى مع طبٌعة المشروع ووظٌفته . أن 
 خلوصً). (محمد
 : للبرلمانات التصمٌمٌة المعاٌٌر 1.1.1
بالنسبة لحركة الدخول والخروج من والى المبنى ٌجب ان ٌكون سهلب ًومباشرا ًحتى  
 المعالٌن من الجمهور والتً ٌجب اخذها بعٌن الاعتبار.
امكانٌة دخول وخروج السٌارات بسهولة مع توفٌر موالؾ كافٌة بالنسبة للعاملٌن فً  
 البرلمان والجمهور.
 توفٌر وتنظٌم الاماكن الملحمة واللبزمة لخدمة الجمهور. 
 عن الجمهور. بالنسبة للبماكن الهامة والحساسة توضع بعٌداً  
توفٌر مداخل ومخارج وممرات كافٌة لتؤمٌن حركة سهلة بالنسبة الجمهور فً حالة  
 تواجد اكبر عدد من الجمهور، وذلن للتملٌل لدر الامكان من الازدحام.
والتً ترتبط والمذكورة اعلبه بالإضافة إلى الاعتبارات العملٌة المعتادة فً كل مشروع        
فاءة الوظٌفٌة)، والالتصادٌة، ولابلٌة التنفٌذ، هنالن الاعتبارات الأهم التً ستعمالٌة (الكبالا
ترتبط بالمٌمة المعنوٌة (الرمزٌة، والفكرٌة، والتعبٌرٌة) وكافة المنظومات المٌّمة المعمارٌة 
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والجمالٌة المرتبطة بانتماء وهوٌة هذا المبنى، وهً هوٌة خماسٌة التركٌب لا ٌجوز الاستؽناء 
 من مركباتها التالٌة:  عن أي ّ
فٌه البناء بحٌث لا ٌبدو  التعبٌر عن المكان (بالمعنى التارٌخً والجؽرافً) الذي ٌبنى ٰ 
 مستعارا ًمن مكان آخر. 
فٌه)، بحٌث لا ٌبدو البناء مستعارا،ً أو مستعادا ًمن زمٍن  التعبٌر عن الزمان (الذي ٌبنى ٰ 
 آخر (الماضً).
 البناء لأجله، وعن تطلعاته وطموحاته. م) الذي ٌبنى ٰالتعبٌر عن الإنسان (المستخد ِ 
التعبٌر عن الإنسان (المصمم) انطلبلا ًمن خصوصٌة رإٌته كفنّان، دون أن ٌتحّول إلى  
 مشروع فردي وذاتً.
لأجله، وهو عنوان وطنً،  التعبٌر عن العنوان، (عنوان وموضوع البنٌان) الذي ٌبنى ٰ 
عتباري هام، وذو طابع وظٌفً خاص ومحدد لابد وسٌاسً بامتٌاز، ذو طابع رسمً، وا
وكؤنه ٌإدي وظٌفة  أن ٌكون واضحا،ً فلب ٌختلط الموضوع أو ٌلتبس، فٌبدو ذلن المبنى ٰ
ذلن من أشكال ضٌاع الهوٌة الوظٌفٌة  سوى، دٌنٌة، أو سكنٌة، أو سٌاحٌة، أو أخرى ٰ
، التً لا تمل أهمٌة عن ضٌاع الهوٌة بالمفهوم المكانً (التارٌخً والاستعمالٌة
 والجؽرافً) والزمانً والإنسانً. 
أن ٌرتبط بالمكان فمط، ولكن بالزمان الذي ٌبنى فٌه،  وهكذا لٌس على هذا المبنى ٰ       
أّي زمان،  أن ٌكون فً أّي مكان، وفً ،علٌه أن ٌموللذا وبالإنسان، وبالعنوان الذي بنً لأجله. 
علٌه أن ٌكون مصدرا ًللبعتزاز ووأّي نوع من البنٌان ٌكون، ولأي إنسان ومن لبل أي فنّان. 
علٌه أن ٌكون ووإلصابٌا.ً ٌا ًالوطنً وأن ٌتمتع بالحضور المهٌب، ولكن دون أن ٌكون استعلبب
ٌعبّر عّما نرٌد، علٌه أن ومحلٌا ًوعالمٌا ًفً آن واحد، وعلٌه أن ٌكون راهنا ًومستداما ًكذلن. 
وأن ٌشبه تطلّعاتنا، وأن ٌكون كما نحب أن نكون. فلب ٌجوز أن ٌكون ماضوٌا،ً ورجعٌا،ً 
وسلفٌا،ً وذو طابع معماري "دٌنً" أو شبه دٌنً طالما أننا دولة معاصرة وتمدمٌة تنشد التحدٌث 
دون سواها، وإلى  والتطوٌر. ولا ٌجوز أن ٌكون ذو هوٌة أحادٌة نهابٌة ومؽلمة تنتمً إلى فترة
بمعة دون سواها، وإلى فبة دون سواها فً دولة تعتز بالتنوع والتعددٌة والانفتاح. وإذا كنّا حما ً
دولة تعتز برصٌدها الثمافً وإرثها الحضاري وترٌد أن تؽنٌه، توجب علٌنا إنشاء صرح جدٌد 
ن بالتكرار بل بالابتكار، ٌمثل إضافة نوعٌّة (ولٌس إضافة كمٌّة) إلى ذلن الرصٌد، وذلن لا ٌكو
ولا ٌكون بالتشابه بل بالاختلبؾ، والتمٌّز، والإبداع. علٌنا التمسن بمفهوم الهوٌة الحمة، التً 
بٌن ثمافة  تتخطى الطراز، والزخارؾ، والنموش، وتحتفً بالمضمون العمٌك، الذي ٌمٌز ما
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ماضً والتارٌخ إلى مادة المماومة، ومماومة الثمافة، وبٌن الأصالة والأصولٌة، وٌحّول ال
تصمٌمٌة (أو مادة للتصمٌم) ولٌس العكس. أي ٌحول دون أن ٌصبح التصمٌم مادة تارٌخٌة 
 ماضوٌة.
وتكون  وٌصنؾ مبنى البرلمان من المبانً التً تؤخذ المعاٌٌر التصمٌمٌة للمبانً الادارٌة       
 على النحو التالً:
 للمبانً الادارٌة :  التصمٌمٌة المعاٌٌر 1.1.1
 )مؽلك ، مفتوح( الأفمً المسمط نوع ٌتحدد المبنً وعلٌه منها المكون الأدوار عدد 
 .ىالمبن طبٌعة حسب علً وذلن
 .ىالمبن فً المختلفة الإدارات فً الاخذ بعٌن الاعتبار عدد العاملٌن 
 .رالجمهو من المبنً مستخدمً الاخذ بعٌن الاعتبار عدد 
 .بالمبنى وكٌفٌة ادارتها وصٌانتهاالتجهٌزات الفنٌة الخاصة  
 .وجود محاور حركة واضحة 
 .....) -مكاتب  –الخدمات المختلفة فً المبنى ( دورات المٌاه  
 .م للهروب واستخدامها ولت الخطرمراعاة الامان فً المبنى وذلن بوجود سلبل 
و سفلً من دور الشارع او علوي اوجود موالؾ للسٌارت للمبنى ولد ٌكون فً مستوى  
 . واحد او عدة ادوار
 خلوصً). (محمد
 المعاٌٌر التصمٌمٌة للمتاحف: 1.1.1
أن تكون لرٌبة من الاماكن العلمٌة والثمافٌة حتى ٌكون هنان تنسٌك بٌن هذه المإسسات  
 العلمٌة، لأن المتاحؾ لا تمل أهمٌة فً رسالتها عن المراكز الثمافٌة الاخرى.
عند الامة المتاحؾ مراعاة المبنى للمتحؾ سوؾ ٌستوعب المجموعات المختلفة ٌجب  
من الاثار، وبالتالً لا بد من ضرورة مراعاة المرونة فً تصمٌمه، حتى ٌكون لابلب ً
 للتوسع فً المستمبل لاستٌعاب مجموعات اخرى.
ع ٌجب مراعاة الاماكن المحٌطة بالمعروضات داخل صالات العرض، حتى تتناسب م 
الاشكال والالوان، لكً تتٌح انطباعات للفن المعماري اللببك بمستوٌات محتوٌات 
 المتحؾ، من تحؾ ؼنٌة ومجوهرات وخلبفه.
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ٌجب مراعاة اختٌار الاماكن المناسبة لعرض اللوحات المدٌمة واللوحات المعاصرة،  
 حتى ٌرى الزابر الاختلبؾ بٌن العملٌن.
للمتاحؾ حرٌة وسهولة الحركة، عند نمل التماثٌل لا بد أن ٌتٌح التخطٌط العمرانً  
 الثمٌلة وان ٌوفر سهولة وسرعة أماكن المعروضات.
ٌجب مراعاة المرونة عند تصمٌم المتاحؾ، لٌس بالتركٌز فمط على المنشبات، لكن  
 اٌضا ًبالعمل على اظهار النواحً الجمالٌة للمٌم الفنٌة للمعروضات التارٌخٌة.
 (سامال صالح).
 المعاٌٌر التصمٌمٌة للمكتبات: 1.1.1
 ٌجب أن ٌكون المدخل واضحا وٌتصل بفراغ المراءة والادارة. 
تصمم ساحة الاستمبال بطرٌمة تسمح بالحركة المستدٌرة، وتكون منطمة المدخل خالٌة  
من المعولات التً تحول دون انسٌاب الحركة بشكل مرن وتحتوي من العناصر ما ٌدل 
 ها، كما تحتوي على معلومات مكتوبة وواضحة.على الطرٌك التً ٌسلك
منطمة الاعارة، وتتكون من كاونتر للئعارة وٌتم ترتٌبه بطرٌمة تسمح بالتحكم والتنظٌم  
 .2م 15-14لعملٌة الاعارة والارجاع وتتراوح هذه المساحة من 
لاعة المطالعة وهً المنطمة الحٌوٌة والهامة جدا، من حٌث الحركة والنشاط  وٌحدد  
ساحتها عدد المرتدٌن علٌها، وٌشترط فٌها الاتً: أن تكون فً للب المكتبة، وان تكون م
 لرٌبة من منطمة صالات تبوٌب الكتب، وعلى علبلة مباشرة بها.
أن تكون مساحة النوافذ ُخمس المساحة الكلٌة للماعة، وان تكون الاضاءة جٌدة، وٌراعى  
من أجل طاولة صؽٌرة لشخصٌن بما فً  2م3التوجٌه الشمالً للماعة، وتإخذ مساحة 
 ذلن الممرات.
 (سامال صالح).
 :للمساجدالمعاٌٌر التصمٌمٌة  1.1.1
ٌعتبر المسمط المستطٌل من أفضل المسالط على وجه العموم، وهو الؽالب على اكثر  
المساجد المبنٌة، وٌلبحظ عموما ان الضلع الاطول للمسجد ٌكون موازٌا لحابط المبلة 
 من تؤكٌد لاتجاه المبلة.لما ٌعطٌه 
ٌجب الاخذ بالاعتبار التؤكٌد على اتجاه المبلة باستخدام شتى الوسابل المعمارٌة مع  
 اخلبء حابط المبلة من اي فتحات فً مستوى نظر المصلٌن.
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م 2.1*8.1على ان المساحة اللبزمة فً حدود  2م1ٌحتاج المصلً مساحة صافٌة  
 تمرٌبا.
وتحمٌك معنى الصفاء والهدوء والتجرد فً التشكٌل الداخلً ٌراعى عموما البساطة  
للفراؼات وكذا التشكٌل الخارجً للمساجد، مع التؤكٌد على معانً العلو والرفعة 
 والسٌادة فً التشكٌل العام للمسجد.
دراسة الصوتٌات فً المسجد والتعمك فً تحلٌل اتجاهاتها ولوتها حتى ٌشعر المصلً  
 الراحة التامة من الضوضاء.فً اي ركن بالمسجد ب
ٌجب ان ٌكون المسجد مضاء فً جمٌع اركانه بضوء ٌسمح لمارئ المران الجالس على  
 الارض بالرإٌة الواضحة لما ٌمرأ، حٌث تجنب الاضاءات الخافتة.
أما عن استخدام الزخارؾ فً المسجد فٌجب عند استخدامها مراعاة المواد الاولٌة لها  
متمٌزة بموة السطح والعمر الافتراضً الطوٌل ممارنة بالمواد مثل الرخام والخزؾ ال
 الاخرى كما انها سهلة التنظٌؾ.
 (سامال صالح).
 
 :معاٌٌر الامن والامان 1.1
 :مخارج الطوارئ
 . )سم 511( عن الطوارئ لمخرج ممر لأي الصافً العرض ٌمل لا 
الدخان  انتشار موانع السلبلم، الأفمً، الإخلبء أبواب والأبواب، الممرات، تضم 
 ).المزلمانات( والانحدارات
المبنى  أجزاء من جزء لكل أو) دور لكل مخرجٌن( عن الطوارئ مخارج عدد ٌمل لا 
 .الأرض سطح تحت ما الأدوار ذلن فً بما
 عن مختلؾ اتجاه فً مخرج كل ممرات تكون أن ٌجب الطوارئ مخارج توزٌع عند 
 ).متراً  51( عن المشتركة الممرات طول ٌزٌد لا أن الآخر على
 ).متراً  51( عن مؽلك ممر أي طول ٌزٌد لا أن ٌجب 
 أو ٌكون الصعود وعندما الأرض سطح تحت المتعددة الأدوار فً أو العالٌة المبانً فً 
 إلى الأماكن للوصول الدرج ٌستخدم العادي، المادر الإنسان تجهد مسافات إلى النزول
 .المصاعد استخدام ٌمكن ثم ومن الآمنة
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 :المبنى فً إضاءة الطوارئ
 المبنى . فً ممرات وسلبلم الطوارئ إضاءة توفٌر ٌجب 
 الاحتٌاطٌة . الكهربابٌة الموة توفر ٌجب 
: التالٌة الاحتٌاجات الأساسٌة تمدٌر ألل على الاحتٌاطٌة الكهربابٌة الموة تؽطً أن بد لا 
  ).الإنذار أجهزة نظام -الطوارئ إنارة نظام(
 .الحرٌك إطفاء مٌاه مضخات أو مضخة 
 نمل ٌمكن بحٌث( الأدوار جمٌع إلى المصعد هذا ٌصل أن على الألل على واحد مصعد 
 .آخر) مصعد إلى الكهربابٌة الموة هذه
 .الدخان تسرب لمنع المٌكانٌكٌة المعدات جمٌع 
 .والنداء والسلبمة والمرالبة التحكم أجهزة 
 :المرالبة والتحكم غرفة
أجهزة  على تشرؾ وتحكم مرالبة ؼرفة العالٌة المبانً من مبنى بكل توفر أن ٌجب       
 الآتً : على تحتوي أن على بالمبنى والامان السلبمة
 .والبصرٌة السمعٌة الإنذار لأجهزة والسٌطرة التحكم أجهزة 
 .انتركوم ) ( الداخلٌة الاتصال أجهزة 
 .والإنذار الاستشعار لأجهزة الدلالات لوحات 
 .المصاعد كبابن وموالع أماكن بٌان أجهزة 
 .تلمابٌا ً  المخارج أبواب وفتح إؼلبق فً التحكم أجهزة 
 .الحرٌك مٌاه ومحابس الرشاشات أو المٌاه محابس فً التحكم أجهزة 
 .الحرٌك مٌاه مضخات حالة بٌانات أجهزة 
 .الخارجً للبتصال هاتؾ جهاز 
 الحرٌك: لإطفاء النظم التلمائٌة
 .المبنى لكامل التلمابٌة الحرٌك إطفاء مٌاه رشاشات تصمٌم ٌجب 
الدفاع  رجال لاستخدامات الحرٌك إطفاء مٌاه ومخارج الرشاشات، محابس تركب 
  .)كالدرج( المنفصلة بالمناطك دور كل فً المدنً
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) 5.2( عن ٌمل لا بما المدنً الدفاع لاستخدامات الحرٌك مكافحةة مٌا نمل أنابٌب تصمم 
لإٌصاله  بها المٌاه ضخ وٌمكن العادٌة الأٌام فً جافة الأنابٌب هذه تكون بوصة،
  .الطوارئ أثناء العلوٌة للؤدوار
 المٌاه منضخ المدنً الدفاع تمكن العام الشارع على بتوصٌلة هذه الجافة الأنابٌب تتصل 
 .بوصة) 5.2( مزدوجة بمداخل المكافحة فً لاستخدامها العلوٌة الأدوار إلى
وبعد  للحماٌة كؤساس المابٌة بالرشاشات حماٌتها ٌجب الأرض سطح تحت ما الأدوار 
إذا : ذلن مثال( لمحتوٌاتها طبما ً  الخاملة كالؽازات ثانً بنظام المناطك تحمى ذلن
 لحماٌة أولى دفاع كخط الخاملة الؽازات بنظم تحمى كؤرشٌؾ المناطك استخدمت
  ).الدور مناطك بمٌة مثل مثلها الأرشٌؾ منطمة ثم تحمً الملفات



















 :الحالات الدراسٌة 1.1
 البرلمان الاسترالً:  1.1.1
 أولا ً: تعرٌؾ المشروع :
 ٌمع البرلمان الاسترالً فً مدٌنة كانبٌرا  -
 م 8891سنة الانشاء  -
 
 ) مبنى البرلمان الاسترالً. 1-4شكل (










 ثانٌا ً: فكرة المشروع : 
تم استوحاء الخطوط الربٌسٌة للبرلمان الاسترالً من الطبٌعة المحلٌة ، وهً عبارة عن  -
 متماثلٌن . نجزبٌة اعلبه ، من خلبل تمسٌم المبنى تجرٌد النبتة الموضح
 
 مبنى البرلمان الاسترالً.الفكرة التصمٌمٌة ل)  2-4شكل (
 مولع الكترونً اٌه بً سً نتالمصدر: 
 
 
 للبرلمان الاسترالً توضح الفكرة التخطٌطٌة) صورة  3-4شكل (




بعد وضع الخطوط الربٌسٌة الفلسفٌة  تم تمسٌم ارض المشروع استنادا ُالى محاور  -
الكتلة الربٌسٌة لمبنى الحركة الربٌسٌة وتوزٌع الوظابؾ الى اربع السام ٌتوسطها 
 البرلمان .
 ثالثا ً: مكونات المشروع :
 
 مبنى البرلمان الاسترالً.مكونات ):  4-4شكل (





 الاسترالً. البرلمان): فراؼات  5-4شكل (













 :للمشروعالمولع العام : ا ً رابع
ٌمع المشروع ضمن محٌط  دابري ٌبدأ بشارع التفافً حوله ومن ثم الشوارع الفرعٌة  -
 المإدٌة للبرلمان الموزعة وظٌفٌا ً، والتً كونت الشكل الاشعاعً للمولع
 
 
 ): صورة جوٌة لمولع البرلمان الاسترالً. 6-4شكل (
  htrae elgooG (المصدر: مولع الكترونً (
 
 المولع العام للبرلمان الاسترالً.): 7-4شكل (




 مسالط المشروع : : امسا ً خ
 
 لً موضحا ًمسارات الحركة .): مسمط الطابك الارضً للبرلمان الاسترا 8-4شكل (






 الاسترالً موضحا ًمسارات الحركة .الطابك الاول للبرلمان ): مسمط  8-4شكل (









 لطابك الثانً للبرلمان الاسترالً موضحا ًمسارات الحركة .): مسمط ا 11-4شكل (








 ملحمات المشروع :: سادسا ً 
 
 ): ملحمات البرلمان الاسترالً. 11-4شكل (
 المصدر: مولع الكترونً اٌه بً سً نت
 
 لمطات منظورٌة للمشروع :: سابعا ً 
 
 برلمان الاسترالً.لل ): لمطة منظورٌة 21-4شكل (





 للبرلمان الاسترالً. ): لمطة منظورٌة 31-4شكل (














 :الالمانًالبرلمان  1.1.1
 تعرٌؾ المشروع : : اولاً 
مبنى البرلمان الالمانً ( الرٌخستاغ ) هو مبنى البرلمان السابك فً الراٌخ الالمانً ،  -
اسمه الى تم تؽٌٌر  1991عندما تم احراله ، فً سنة  3391حتى عام  4981افتتح عام 
 ستاغ.دونالب
 
 ): مبنى البرلمان الالمانً. 41-4شكل (
 وورد برٌسمولع الكترونً المصدر: 
 
 :: فكرة المشروع ثانٌا ً 
مع اعادة توحٌد المانٌا ولرار نمل العاصمة من بون مرة اخرى الى برلٌن ، تمرر  -
اعادة تصمٌم البرلمان مع لبة جدٌدة والتً كانت هً محور المشروع حٌث اكدت 








 : مولع المشروع :ثالثا ً 
 
 ): صورة جوٌة لمبنى البرلمان الالمانً. 51-4شكل (
















 :مسالط المشروع  :رابعا ً 
 
 ): الطابك الارضً لمبنى البرلمان الالمانً. 61-4شكل (









 ): الطابك الاول لمبنى البرلمان الالمانً. 71-4(شكل 












 ): الطابك الثانً لمبنى البرلمان الالمانً. 81-4شكل (












 المبة :  :امسا ً خ
من الداخل وتعكس اشعة لبة الراٌخستاغ هً لبة زجاجٌة ضحمة وهً مخروط الشكل  -
هور وٌمكن الوصول الٌه عن طرٌك مسارٌن س داخل البرلمان وهً مفتوحة للجمالشم
 .من الصلب والسلبلم ذلت الحلزون المزدوج
 
 لبرلمان الالمانً.البة ):  71-4شكل (
 المصدر: مولع الكترونً وورد برٌس.
 
 
 البرلمان الالمانً. ممطع من لبة):  81-4شكل (





 الفكرة التصمٌمٌة لمبة البرلمان الالمانً.):  91-4شكل (
 المصدر: مولع الكترونً وورد برٌس
 
 :داخل المبة الرامصورة توضح  -
 
 مبة فً البرلمان الالمانً.الداخل  الرام):  12-4شكل (





 لمبنى البرلمان الالمانً.ممطع ):  12-4شكل (
 المصدر: مولع الكترونً وورد برٌس
 
 البرلمان الالمانً.الربٌسٌة فً المإتمرات  لاعة ): 32-4شكل (









  :المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً 1.1.1
 :تعرٌؾ المشروع  :اولاً 
 51الفلسطٌنً فً عهد الادارة المصرٌة لمطاع ؼزة فً تم تؤسٌس مٌنى البرلمان  -
م كؤول مجلس تشرٌعً لمطاع ؼزة فً عهد الربٌس المصري  8591مارس 
لامت الاحتلبل الاسرابٌلً بالسٌطرة  7691جمال عبدالناصر ، وبعد حرب ال 
على هذا المبنى وتدمٌر اجزاء منه ولد تم اعادة ترمٌم المبنى فً عهد الربٌس 
واعادة تشؽٌله كمجلس حكم، لذلن ٌعتبر  5991ماٌو  51فات وذلن فً ٌاسر عر
المبنى كرمز تارٌخً لفلسطٌن ، وٌتمٌز مولعه الجؽرافً لمطاع ؼزة حٌث 
 ٌتوسط مدٌنة ؼزة وٌتواجد داخل حدٌمة الجندي المجهول .
 
 المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً. ): 42-4شكل (








  : مولع المشروع:ثانٌا ً 
 
 مولع المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً فً لطاع ؼزة. ):52-4شكل (
 )htrae elgooGالمصدر: مولع الكترونً (
 
 : تحلٌل المولع:ثالثا ً 
 
 لمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.تحلٌل المولع ل ):62-4شكل (
 حمودة الدهدار)  م.المصدر: رسالة ماجستٌر (
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 : مسالط المشروع :رابعا ً 
 
 الطابك البدروم للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً موضحا ًمسارات الحركة وعناصر الاتصال الرأسٌة. ):72-4شكل (
  بلدٌة ؼزة. المصدر:
 
 
 ): الطابك الأرضً للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً موضحا ًمسارات الحركة وعناصر الاتصال الرأسٌة.82-4شكل (








 ): الطابك الأول للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً موضحا ًمسارات الحركة وعناصر الاتصال الرأسٌة.92-4شكل (
 المصدر: بلدٌة ؼزة. 
 
 
 لمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.الواجهة الأمامٌة لمبنى ا ):13-4شكل (
 المصدر: بلدٌة ؼزة. 
 
 
 الواجهة الخلفٌة لمبنى المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.): 13-4شكل (




 المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.أ لمبنى -لطاع أ ): 23-4شكل (
 المصدر: بلدٌة ؼزة. 
 
 
 المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً.ب لمبنى -لطاع ب ):33-4شكل (
















 المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً  البرلمان الالمانً
فكرة المشروع كانت فلسفٌة 
تصمٌمٌة مستوحاه من 
 .الطبٌعة المحلٌة للمدٌنة
فكرة المشروع كانت وظٌفٌة 
وكانت المبة هً محور 
المشروع للتؤكٌد على وحدة 
 .المانٌا
وظٌفٌة فكرة المشروع كانت 
ومر المبنى على عدة حمب 
ره تارٌخٌة تم خلبلها تدمٌ
واعادة بناإه وترمٌه عدة 
 .مرات
تم استخدام التماثل فً مسالط 
مسارات المشروع وواجهاته و
 .حركته الداخلٌة والخارجٌة
جاءت مسارات الحركة بناءا 
لٌة على توزٌع الفراؼات الداخ
، وعكس التماثل على 
 .الواجهات
كانت البساطة هً السمة 
الربٌسة للمشروع فً المسالط 
ومسارات الحركة والواجهات 
بسبب الظروؾ التً مرت 
 .على المبنى
تم توزٌع فراؼات المشروع  
على شكل مناطك وكتل 
منفصلة تربط بٌنها مسارات 
حركة و تتمتع كل منطمة 
 .وكتلة بخصوصٌتها
تم حصر جمٌع فراؼات 
رلمان المشروع داخل كتلة الب
بٌسٌة مما اعطاها سهولة الر
 .الوصولٌة
تم توزٌع فراؼات المشروع 
بناءا على بساطة التصمٌم 
والعلبلات الوظٌفٌة بٌن 
 .الفراؼات
تم استخدام المواد الحدٌثة فً 
واجهات المبنى مما أكد على 
حداثة المشروع ، واستخدام 
ات لٌعطً التماثل فً الوجه
 .انطباع العظمة والسٌادة
تم دمج مواد البناء التملٌدٌة مع 
المواد الحدٌثة بعد اعادة 
لٌعبر عن الماضً تصمٌمه 
والحاضر ، وكثرة التفاصٌل 
والزخارؾ فً الواجهات 
 .فة المحلٌةلٌعكس الثما
تم استخدام مواد البناء 
البسٌطة المحلٌة ، وكانت 
بٌة فً البساطة والعشوا
 .الوجهات هً الطابع الؽالب
 
 الخلاصة:
ة لمبانً المشروع حٌث تم ٌة والتصمٌمٌالمعاٌٌر التخطٌط موضحا ُ جاء هذا الفصل        
علٌه تم تحلٌل ثلبث حالات دراسٌة من خلبل  ، وبناءاً حسب الوظٌفة تفصٌل معاٌٌر كل مبنى
العلبلات الوظٌفٌة ومسارات الحركة ومعرفة ممٌزات وسلبٌات كل مشروع لمساعدة و العناصر
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